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ORGANO O f l C U L D E L APOSTADERO DE LA HABANA. 
TELECEAMAS DE ANOCHE 
NACIONALES 
Madrid, agosto 2. 
AGRESION M A R R O Q U Í 
Han sido agredidos en Tánger por los 
moros los interpretes del Consulado. 
Hecha con este motivo una reclama-
ción al Gobierno marroquí, han sido pre-
eos los autores de la agresión. 
APEZTEG D I A 
S I marquués de Apesteguia no em-
barcará para esa hasta el mes de octubre. 
EL A R A N C E L 
E n la conferencia celebrada por los se-
ñores Cánovas y Castellano han sido acor-
dadas las bases definitivas de las refor-
mas del Arancel Estas serán publicadas 
después del próximo Consejo de Ministros' 
CAMBIOS, 
Las libras esterlinas no se han colisa-
do hoy en la Bolsa. 
(l)¿ miei 'r» cdioión .1? la OIÍÍUQ» } 
TELEGRAMAS DE HOY 
NACIONALES 
Madrid, agos(o 3 
LOS A R A N C E L E S 
E l Ministro de Ultramar. Sr. Castella-
no, regresará el viernes de Santa Agueda 
con los aranceles terminados. 
D E C L A R A C I O N E S SUPUESTAS 
E l Sr- Cáncvas del Castillo desmiente 
las declaraciones que le atribuyen los 
periódicos alemanes. 
EXTRANJEROS. 
Nueva York, agosto ó. 
LA D B a O A A M E R I C A N A 
L a deuda de los Estados Unidos ha te-
nido durante el pasado mes una disminu-
ción de 300.000 pesos-
N O T K U S C O M E R C I A L J E S Í 
y i i e r a Vori<, Agosto i 
ii la* 5 \ de ta tarde. 
On/a - espaltólás, á $1 '»(ÍJO. 
Descuoolo pffieXt^QrciKr^GQ dft»i • por 
V.ÍOMVO. 
Cambiossobrj Loadros, tíO d/r.. bauiioeros, 
&$« .86 . 
IdemsoOre Par í s , (iO d/r., Oauquerdíi, á 5 
francos 15Í. 
Ideuisobre Hambarjo, 60 djv,, oaatioeros, 
Bonos registrados de los Estados Unidos, t 
porcieoto, a 117», « i - e n p ó n . 
Centriiu^as, a. 10, pol. 96, costd f flete. 
4 ' ¿ í . 
Ceotrlfu^as eu p U i a . á 3t. 
Be^nur á Ocion reflno, ea plaza, á H. 
V/'u , i i de miel, en plaza, X 3. 
El mercado, Hrme. 
Mieles de iUutx, ea lwojres, nominal, 
Hanleca del Oíste , en tercerolas, b $10.'>0 
Ü a r i o a p a t e u l Xiunenota, A $4.71). 
Londres, Agosto 2. 
A.zrtcar de remolacha, á S f l* . 
Izilcar ee>itr(ftt?a, pol 98, a 10/3, 
(.oaioildalos, % W 1 15/16, ex • in t e r é s . 
1»-siMieste, IJ iuco la^ lu lc r ra . 2 por 100, 
Cuatropor lOOespaTiol, á 6*21, ex- ln te rés , 
/ ' r í / ' fs , Agosto 2, 
Renta 3 por loo , a 104 francas yo ctt». ex» 
interés . 
Nueva York, Aqnsfo l . 
Lns existencias de antear en esto puerto 
y ios de IValtiinore, Píladetfla y Ruüton, as-
cienden á 147.046 (oneladxs contra'.'3*2,661 
en Io de agosto de IS'MJ. 
La Eíportación dii Tateco 
Sr. Director del DIARIO ÜE LA MARINA. 
^ I n y s e ñ o r mió: Como suscr iptor y 
fabr icaote de tabacos me tomo la l i 
ber tad d i r i g i r l e estas mal trazadas 
l í n e a s para que deade las colmmias de 
su i lus t r ado p e r i ó d i c o me d é usted 
c o n t e s t a c i ó n á unas preguntas que 
deseo hacer, las cuales auoque ias juz 
gue mtempeet ivas ó imprudentes , por 
que entienda que deba d i r i g i r l a á (a 
c o r p o r a c i ó n " U n i ó n de los Fabr ican-
í e s de Tabacos", como é s t a t o m ó el 
acuerdo, perfecta mente j a s t i t í c a d o , de 
abstenerse Je toda g e s t i ó n que se roce 
eón el previsor y t ranscendental Bando 
p r o h i b i t i v o de expor t a r tabaco en ra-
ma cosechado en las p rov inc ias de P i -
nar del R ío y Habana, q u é d a m e el r e -
curso de la prensa, y entro toda el la el 
DIARIO por haber dado buenas prue-
bas de defender los intereses do los 
í a b r i c a n t e s . 
D í c e s e que ana casa de comercio, 
respetable por sus negocios, lia obteni-
do permiso para embarcar 5,000 tercios 
de tabaco de nna ú o t r a de aquellas 
procedencias; y como la prensa resul ta 
siempre bien Informada, ruego a usted 
me d iga si sabe algo. y . para facilitar la 
respuesta, si conoce la orden ó a u t o r i -
z a c i ó n , porque pudiera suceder que en 
la c i t ada orden se ex i jan determina-
das aclaraciones, pruebas, exis tencia ó 
no de contra to bona fide ó datos posit i-
vos en favor ó en cont ra que demues-
t ren que dichos tercios fueron a d q u i r i -
dos antes ó d e s p u é s de l expresado 
Bando; pues siendo ya h i s t ó r i c o s esos 
5,000 tercios comprados, s e g ú n se dice, 
:HM«- r-iirtfí» • y reHei-t j '»*•>*•.>. *•»' <?• " "xs-
tia hpeho constar en ía resena p i fonca -
da ú l t i m a m e n t e sobre el pa r t i cu la r por 




eos", reseña en la cual se hace men-
ción del tabaco en rama que hnbierou 
de adquirir todos l«s reclamantes y que 
con posterioridad vendieron en plaza, 
convendría á mi propósito me dijese 
nsted lo que sepa sobre el particular 
para poner en claro la verdad de 
cuanto se diiie sobro el 
eun barque. 
Dispense, Sr, Director, 
que le proporciono, pero 
en cambio del deseo de que se haga 
luz en asunto de tanta trascendencia; 
pues mi curiosidad obedece al propó 
sito, ya expuesto en esas cola/unas 
por mi, de recopilar cuantos datos me 
sea posible, porque si hoy no se les 
presta atención, quizá sirvan mañana 
como apuntes para la historia tabaca 
lera de Ouba, recogidos y anotados 
estando en ví^or el Cando oportunísi 
mo, patr iót ico y provechoso para los 
intereses del país, dictado por el tes 
celeutisimo Sr. General en Jefe, don 
Valeriano Weyler. 
Gracias anticipadas. Sr, Director, y 
coa gusto me reitero a aus órdenes 
acento S. 8 
Q. 13. S. M., 
T.iN F A B R I C A N rEs 
Damos traslado de la pregnnia á 
las autoridades de Hacienda v si es 
preciso al i>r. Min i s t ro de Estado, 
Nosotros n i podemos ni quere-
mos meternos en esas Liuüduras d i -
p l o rn á t i co-a d n ane ras. 
L A C R U Z * R O J A 
Sr. Direcior deí DIARIO BE LA MARINA. 
Presente. 
Muy señor mío y de mi más distin-
guida consideración, fón la Edición de 
la Tarde del DIARIO PK LA MARINA 
de hoy acabo de leer el articulo de fon-
do titulado P a r a Terminar, en el cual 
se hace referencia a la •'Cruz Roja*' en 
términos que á mi juicio amentaa al -
gunas aclaraciones. 
Tengo el honor, señor Director, de 
ser uno de los delegados de la ''Cruz 
Roja'' en esta antilla, A mi cargo han 
estado desde agosto de 1895 los traba 
jos de la Asociación en la provincia de 
Matanzas; y como ral delegado me 
creo autorizado para suplicarle publ i -
que en el lugar correspondiente del 
DIARIO, las manifestaciones que á mi 
deber cumple hacer constar para que 
la verdad quede siempre en el lugar 
que proced^ ^ [ ^ ^ ^ ^ 
zas, la "Cruz. Roja*', no es patrimonio 
de partido político alguno, porque en-
tre los individuos que constituyen la 
Comisión Provincial y subcomisiones 
de provincia, los hay afiliados los 
partidos políticos de unión constitucio-
nal, autonomista, reformista y hasta 
en el insurrecto, puesto que algunos 
miembros de la Oras Roja, (aunque 
pocos) es tán , según de público se dice, 
en la manigua. 
Que en Matanzas, la Cruz Roja 
ha socorrido hasta hoy cerca de seis 
mil soldados, en los lugares en que han 
caído enfermos ó hondos, en donde ha 
habido voladuras de trenes por los 
insurrectos, choques de trenes con tro 
pas, en los destacamentos y en los 
tuertes, curando los heridos cuando ha 
sido uecesano, y lo mismo a los enfer-
mos, y t ransoor táudolos en camillas, 
en las ambulancias de la Cruz Itoja y 
la del Muy Beuédco Cuerpo de Bom-
beros, y en coches de alquiler pagados 
por la Asociación, hasta ser colocados 
en las camas de los hospitales mili-
tares. 
3* Que la Cruz Roja en Matanzas, 
ha cousenudo a sus expensas uu pa 
bellou para varmlosos capaz para ¿3 
camas, en cénenos del LLispital M i l i -
tar. 
I * Que cuando ha llegado al Hos-
pital Mil i tar un convoy de enfermos 
superior en número al de camas dis-
ponibles en dicüo establecimiento, la 
Oru/. I\OJA na facilitado d i camas nue-
vas, de elus ¿ í ¿ÓÜ baándor de alam 
5' Que la Comisión Provincial de 
la Cruz Roja eu Matanzas, ha gastado 
hasta hoy en los servicios prestados, 
ceicade seis mil pesos en plata. 
b* Que un delegado de la Cruz Ro-
ja en dicha ciudad, ha gastado de su 
peculio particular dos mil pesos en la 
prestación de los indicados servicios. 
7* Que en Matanzas los Caballeros 
Hospitalarios eu general, ni delegado 
alguno de los upsmos en particular, 
ha gastado, que se sepa, ni n-'a pese-
ta eu el servicio prestado a los solda-
dos heridos o enfermos. 
flago estas munifesLaciones, señor 
Diiector, eu obsequio de ia Cruz Roja 
qii¿ merece, á mi juicio, mas respeto 
qu* e! que le tributan los periódicos 
poljiticos de Cuba, para que asted se 
fe 
digne ver si son peora los servicios 
prestados por esta Asociación que los 
realizados por otras, y para hacer 
constar que la Cruz Roja es una Aso-
ciación puramente humana, y agena 
por tanto a toda idea política, según 
lo determina el articulo l " de sus Es-
tatutos, y para que, por último, cons-
te que el Delegado que subscribe, no 
es de los que consienten que por poli 
ticos exaltados, se les atribuya falta 
alguna en el cumplimiento de su de 
bar. 
Deseando que las ceguedades qne 
ocasiona la política, no cansen daño 
iumerecido a iustitacioues que cual la 
Cruz Roja se hau creado para hacer 
el bien siu mirar a quien, pio.scnbieu 
do la bas ta rd ía de los intereses, quedo 
de usted, señor Director, muv atento 
s, s. Q. B: S. M„ 
Policarpo Luían. 
S[C Hotel Mascotte, agosto 2, 1S07, 
Matanzas, Contreras, i t 
A l escribir ayer nuestro a r t í c u l o 
P a r a T e r m i n a r a b r i g á b a m o s e! pro-
pós i to de que eu efecto fueran 
aquellos p á r r a f o s los ú l t i m o s que 
e s c r i b i é s e m o s sobre la Cruz Roja; 
pero la carta del s eño r Lujan que 
precede á estas l í neas y que inser-
tatuos con el mayor gusto,nos mue-
ve á volver sobre el asunto para 
dar traslado de ella á L a U n i ó n y 
hacerla que fije su a t e n c i ó n en 
cuanta r azón nos a s i s t í a al decir 
que el c a r á c t e r po l í t i co que h a b í a 
Jado á la Cruz Roja el delegado 
general en la Habana p e r í n d i c a b a 
al tamente los fines para que aquella 
humanitar ia asoc iac ión fué creada 
Vea el ó r g a n o consti tuciooa! los 
importantes servicios prestados por 
la Cruz Roja eu Matanzas, "donde 
uu es pa t r imouio de part ido pol í t i -
co alguno" y d í g a n o s d e s p u é s si 
erau ó no p a t r i ó t i c a ? y justas nues-
tras quejas al ver mixtirteados eu 
la m a y o r í a de los pueblos los fines 
de aquella a soc iac ión , conver t ida 
en c o m i s i ó n , 6 cosa a;ó, de un par-
t ido po l í t i co por obra y gracia do 
su delegado general. 
No es sólo en Matanzas, t a m b i é n 
en Colón y otros pueblos, como 
dig imos ayer, ba prestado y presta 
la Cruz Roja meritorios servicios, y 
este celo desplegado por tales de-
legados nos merece la m á s a l ta 
c o n s i d e r a c i ó u y los m á s entusias-
tas aplataos, que consignamos ayer 
y repetimos hoy al misino t iempo 
que reiteramos nuestras censuras á 
L a U n i ó n por la insistencia con que 
quiere presentar á la Cruz Roja co-
mo asoc iac ión ú n i c a y exclusiva-
mente cons t i tuc ional . 
ÉÑPÜERT 0-PñDRE 
S e g ú n nos escriben de aquel 
pueblo de la provincia or ienta l , los 
intransigentes de Santiago de Ouba 
han logrado mandar allí nn A l c a l -
de en comis ión , cuyo p r o p ó s i t o pa-
rece no ser o t ro que el tic dejar al 
censo electoral l impio de reformis-
tas; cosa que no dudamos consiga, 
porque para ello no hay inás que 
pisotear el derecho de los electores, 
haciendo caso omiso de la ley. 
Pero si d e s p u é s pretende dicho 
alcalde hacer uu censo consti.rocio-
nal , seguramente t r o p e z a r á con 
grandes dificultades, porque on 
Puer to-Padre son tan pocos los in-
transigentes, que si no acude al 
cabecilla Capote para que le preste 
so personal, ha de verse en nn 
apuro. 
I)e toda? suertes, aconsejamos 5 
nuestros amigos de Puer to-Padre 
que lleven COD paciencia estas ar-
bitrariedades, porque a d e m á s de 
que q u i z á s sean las á l t i m a s , para 
nada ba de servir ese censo quo 
ahora e s t á n a m a ñ a n d o los eternas 
m i x t ü j c a d o r e s de la voluntad del 
p a í s . 
c 1010 
Ya l legó la nueva reme-
sa que esperaba L A K f . K -
O A N T E , casa especial pa-
ra encajes, tiras bordadas 
bolones de hác; 
^pnlre líaliano y S, Nicolás 
»4-28 
FUNCION PARA HOY 3 DE AGOSTO. 
A lus ocho: 
S I Dúo de la Africana. 
A las nueve: 
Segundo acto d3 Jugar con fuego. 
A las diez: 
L a marcha de Cádiz. 
TEATRO ÜE ALBISU 
Gran Compañía de Zarzuela. 
PRECIOS POR CADA TANDA. 
Oro. 
C 10Ó3 
Grilléi IT. 3C ó 3ei; p j o 
Palcos 1° j 2? pi»o 
Lunet» con t v l r n i » 
Butaca ron ideiu 
Aíieiito de tartulr» 
I lie ID de paraUu 
Entrada ¡«e.uftral 
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E L ANTIGUO E S T A B L E C I M I E N T O D E TEJIDOS 
transformado completanientt por su actual propietario 1). Josó Valdés, fundador y exduefio do ^ L a Gran Señora/ ^ y ventajosamente cono-
cidocomo el tendero más popular, hará de su nueva casa el lugar preferido de todas las personas de gusto en cuanto a géneros se ron ere. 
El C O R R E O D E P A R I S propónese, rompiendo con los moldes antiguos, emprender mi nuevo sistema de ventas del que resultara una ven-
t n J ^ no seguirá siendo lo que ha sido: el C O R R E O D E P A R I S *eTá vm establecimiento ala moderna, surtido 
ecmvéaientemeute para que el gusto más difícil pueda bailar cuanto desee. , r s n n o m nzr D A D I Q v á esto añadimos 
Desde la tela más caprichosa hasta la mas modesta de 3 centavos, de todo se encontrara en el C O R R E O D E P A R I S , J * ^ tn 
aue los precios de todos los artículos .eran lo nunca visto en materia de baratura, fácilmente se colije que esta casa llegara a SCT a mas Popula de to-
3as las de su clase. Los rest os del antiguo C O R R E O D E P A R I S se darán á la tercera parte de su precio o a menos, de modo qne la. gangas se-
rán de AKKOBA. Véase si no: 
C L A N E S D E H I L O , clase superior, los 
mismos que en otra parte valen á 20 centa-
vos, aquí á ¡ lO centavos! 
Nadie m á s que el CORREO DE PARIS puede 
vender los olanes de hilo puro y clase Una á 
1 0 C E N T A V O S . 
M A N T I L L I E T A S de blonda de seda pu-
ra á ii40 CENTAVOS ÜNA1! 
S E D A S . E l CORREO DE PARIS vende las 
granadinas de seda superior, caladas y bro* 
chadas, A ÜN R E A L VARA. 
L o s P O P L I E T E S brochados, color entero, 
D Q S V A R á S POR MEDIO. 
ETo hay duda, que con estos atractivos el 
CORREO DE PARIS será la tienda de moda. 
Siga V . leyendo: Loe P X J N T O S de broderí 
blancos, crudos y de colores, todos á l O cen-
tavos-
P a ñ o s de s i l lón, blancos y de colores, á 2 0 
centavos uno. 
L a espléndida mesa de sedas que el CORREO 
DE PARIS presenta y vende á 40 centavos, no 
tiene igual ni semejanza en ninguna parte. 
Gasas de seda á 40 centavos, Brochados 
de seda á 4 0 centavos. Escocesas de seda á 
Todas estas y otras muchas que el CORREO 
DE PARIS vende á 40 centavos, valen en otras 
partes m á s del doble. 
L a s personas de gusto y económicas es tán 
de plácemes , pues constituye para todas ellas 
un verdadero acontecimiento la reapertura del 
CORREO DE PARIS. 
Birretes, Capotasj Faldellines, 
Se liquidan todas las existeneias á precios 
inconcebibles. 
L o s birretes á DOS R E A L E S . L a s capotas á 
CINCUENTA CENTAVOS. V los faldellines con enca-
jes y cintas de moaré, á ÜO0H0 R E A L E S ! ! 140 centavos. 
E<U p q ^ ñ a muestra de les precios qvie rEgirán en el C O B ^ I E D O Ü E 3 F ^ ^ I S , casta para que el público sepa aoaáe ha de dirigisse para adqmrlr ouena ropa 
in detrimento mayor de su bolsillo. 
^ ^ ^ j j L A , m s t ^ m f J 1 1 i - p j ^ - ^ j j g . ^ Almacén importador de novedades. 
S O , B S Q . T J I I Í T J S I . - A . A T I X J I J E J C J ^ . S . 
C 1045 




EL CORA DE FAÍIERES. 
Loa l i teratos y cr í t i cos refinados 
ban combatido con desdén á .)(>r 
Obnct y J o r g e Ohnet,, ha logra-
do, ser desde Le M a i l r c des Forgcs , 
on escritor universal, l í ! Estado 
M a y o r de la l i tera tura parisiense 
h a l l ó admirable esta frase de uu 
cr i t ico d o c t í s i m o respecto del ¿jóne-
ro de la uovcla de ü t i u e t : pomada de 
f a m i l i a . A pesar de la exactitud y 
de la gracia del bon mot, el autor 
de L« M a t l i e des Forges, ha tenido 
y tiene m á s lectores que Zola y que 
el r a r j í an t i s in io Bour^et. 
¿De q n é proviene el í^rau é x i t o 
de las novelas de Olmet? ü e su cla-
r idad, de la plausible ausencia de 
p e d a n t e r í a , de cierta nu l a nobleza 
que vive robusta en las figuras pro-
tagonistas de casi todas sus obras. 
Yo no puedo soportar una novela 
de Bónrgf.r, al cual uo a g r a v i a r í a 
c o m p a r á n d o l o 1 i (ei aria mente con 
Ohnet, y he le ído y leo con ¿rusto 
casi todo cuanto ha escrito H autor 
de L a i n ú t i l nqueca y de £ 1 C v r a 
do F a v i e r c s , novela tan en bo^a lo 
mismo en Europa que aqu í en la 
Un baña , donde p u b l i c á n d o l a e s t á 
»"l DiARfO DR LA MARINA. 
V es que Ohnet toma sns perso-
zisjes, no de los extremos humanos, 
r omo Bourffot, <iue el ige tipos, no 
d i r é que inveros ími les , hasta tal 
vez verdaderos, pero seguramente 
del todo excepcionales, ni como Zo-
la, que se recrea en buscar lo pes t í -
fero del alma con la misma lógica 
que un extravagante t e n d r í a para 
buscar el retrete y colocar las na-
rices sobre él en las casas donde se 
le antojara y pudiera entrar. 
Ohnet,conociendo bien el mundo 
l lamado de los bur/rueses, p resén-
talos tal cual son: ni tan malos co-
mo los juzgan los a r i s t ó c r a t a s , los 
artistas y el vulgo, ui tan buenos 
ion io ellos se creen. 
Cierto que Ohnet no t iene estilo, 
pero suple las seducciones de la 
lorma con las del fondo. L a t rama 
de sus novelas tiene lo que le falta 
ñ. la de los dramas de V í c t o r Hugo , 
por ejemplo, calor de humanidad. 
May en E s p a ñ a un novelista que 
Tiene semejanza con Ohnet. siendo 
m á s l iberal que éste/. Galr tós , con 
la diferencia de que Ohnet es m i -
l lonar io y G a l d ó s no. 
Pero el autor de Sergio Panine , 
L e G r a n d M a r g a l , E l c u r a de F a -
vieres y sesenta novelas anteriores, 
tiene un g r a n d í s i m o m é r i t o : traba-
ja, escribe, sin embargo de no nece-
si tai^trab 'ajaró escribir para hacer la 
juc hfteer qui -
siera. Cada novela suya da de v iv i r 
á miles de obreros: es iumedia ta -
inente traducida al i ta l iano, al es-
p a ñ o l , al a l e m á n , y en las naciones 
americanas, incluyendo la de los 
Estados Unidos, se hacen reimpre-
siones de todas sus novelas; ade-
m á s del gran n ú m e r o de jornales 
t ipográ f i cos que ello mot iva , de es-
t i m a r es la ganancia que produce á 
libreros y vendedores ambulantes 
y á los que tienen puestos de l i -
bros en las estaciones ferrocarrile-
ras, en los kioskos, en los hoteles, 
en fin, pudiera formarse nu ejérci to 
de o c u p a c i ó n numeroso con los a-
dnltos; mujeres, viejos y n i ñ o s que 
en los pa í se s civi l izados v iven so-
lamento vendiendo novelas de Oh-
net. 
• • 
Recorriendo yo la r u é Victor M a s -
s é en P a r í s rne l l a m ó l a a t e n c i ó n u-
ua magn í f i ca casa, y le dije á M e -
zieres,el c é l eb re cómico que estuvo 
aqu í en la Habana, y que e ra mi 
c o m p a ñ e r o de paseo en aquel d ía : 
— ¡ H e r m o s a casa! 
—Es de Ohnet. 
—¿Del novelista? 
— S í . Tiene dos casas m á s en 
esta misma calle, cuatro en el bou-
levard Cl ichy, seis ó siete en la m e 
l iochechuart , y seguramente llega-
r á n á t re in ta las casas de que Oh-
net es d u e ñ o en P a r í s . 
Como ta l noticia me s o r p r e n d i ó 
mucho, a v e r i g ü é q u é h a b í a do cierto 
en lo que me h a b í a dicho Mezieres^ 
y supe que cuanto me dijera el ar-
tista era la pnra verdad. 
Y", sin embargo, Ohnet trabaja, 
y trabaja, mucho y con el ahinco 
con que pudiera hacerlo un obrero 
Diuy necesitado de ganar su jo rna l 
para comer. 
He ahí nn sansimoniano p r á c t i -
co: nn rico que no yace en la ocio-
sidad 
V i a j á b a m o s . El tren lampo (re-
l á m p a g o ) atravesaba con velocidad 
vertiginosa en una noche fría vela-
ra las llanuras inmediatas á los A -
peniuos, M i amiga y c o m p a ñ e r a 
de viaje, una artista, dí jomer 
— Acabo de ver cruzar una es-
trella de un punto á otro, y mien-
tras ha pasado le he dicho: estrel l i-
ta que cruzas, te pido hagas que é n 
llegue á ser aquello que m á s anhe-
la ser. HL eres T Ú . Te advierto 
que se han dado casos de que cuan-
do en el momento preciso de mo-
verse una estrel l i ta de un punto á 
otro se le ha pedido algo, la conce-
sión ha sido hecha. Ahora bien, 
dime ¿qué has anhelado ó anhelas 
ser en tu v i d a í ¿Min i s t ro , General? 
—Nada de eso. General y M i -
nistro v iven del Presupuesto: uo 
viven per se. Yo pre fe r i r í a ser 
uu hombro como Sozogno que 
ha hecho de I I Secólo de M i l á n lo 
que es: un diar io que t i r a m á s de 
cien m i l ejemplares; como M a r i -
nóni , que ha elevado sobre mi l lón y 
medio la t i rada de L e Pe l i t J o u r n a l : 
como el viejo Benuett , que hizo el 
H e r a l d , 6 como Jorge Ohnet, que 
con sus novelas, se ha hecho m i -
llonario. Hombres as í son los que 
pueden decir YO, SOY YO. Y al mis-
mo t iempo son los autores del bien 
que recibe n ú m e r o g r a n d í s i m o de 
seres que forman muy considera-
ble parte de la humanidad. Y o ad-
miro m á s á un Presidente de una 
C o m p a ñ í a de N a v e g a c i ó n , de Ferro-
carriles ó de una gran industr ia , 
loo fnaics snstpntnn njuchr>« hom-
bres, que á un Presidretjtfe d é uu.» 
R e p ú b l i c a ó al primer min is t ro de 
una M o n a r q u í a . V la prueba de 
que estos valen mucho menos qne 
aquellos, es que las grandes Indus-
trias y Empresas e s t á n evidente-
mente mejor dir igidas y goberna-
das que esta y la otra n a c i ó n . 
He dicho la pura y dura verdad. 
FKANCISCO HEEMIDA. 
LA SOLEDAD 
¡Ay de mí? por más que busco 
la soledad, DO ia encueutro 
Mieotras yo la voy buscaudo, 
mi sombra me va siijuieudo. 
AUGUSTO FEKKÁN. 
A u P e t i t P a r í s 
D E S P U E S D E L BALANCE. 
Tenemos el frusto de llamar la atención de uiiosíra di^tiiiíruida clieulcla y del públ i -
co elefante que d^smids de pnicticado oí ItALAXCK de tin de año social, beiuos lieclio 
grandes rebajas en la mayor parte de tiuestros ar t ículos , siempre «le la mejor calidad y 
novedad, y que las personas que se di^ueu visitar A . U P E T I T P A R I S en precios y 
ciases bai larán veufajas positivas. 
Tambicii por los iSltímod VArORES llorados de Europa liemos recibido UE aran sur-
tido en nuevos MODELOS UE 
SOMBREROS, TOCAS Y CAPOTAS. 
r i i sé Ondulé, crespd IiiRlés, cintas, cacajes, pasamaner ía . rtMejlInéS, cansadores, 
ropoucitos, gorras, camís i tas, batilas para niños. BATAS y CAMISAS para SEÑORAS. 
A un centén vendeiiuos nuestros especiales é bífrtéuícos CORSET bechos expresamente 
para A U P E T I T P A R I S . 
También bacemos CORSETS de la dase y forma que se nos pidan. 
Nos bacemos carsrodc vestir y adornar c o c h e s , c u n a s y c a n a s t i l l e r o s . 
OBISPO N. 101. T E L E F O N O N. GSG. 
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E L CURA D E F A V I E R E S 
N O V E L A E S C R I T A E N FRANCÉS 
ron 
J O R G E O H N E T 
{ E t \ a novela publicada por la viuda del M. Bouret 
París se baila de vcota CD " L a Moderua Poeslai 
Obicpo, uúiuero 13fi.) 
(C'ONTINUA). 
— ¡Que detengan á esa muchachal 
Pero Everard se p resen tó en elásti-
ca blanca, con los pies desoudos y con 
J á c a r a embadurnada de harina, se-
guido de sus tres Lijos, que eran los 
mozos más vigorosos del país . Se fué 
derecüo á Malversin y le apostrofó 
dnramenfa: 
—¿A Vd. quién le mete en donde no 
le llaman? iQuién es V. para dar órde-
nes? ¿Es v d . de la policía?.. . En cuan-
to á ese imbécil, que está ya medio 
cbispo 
— ¡Su hiia do Vd. le ha pegado, grn 
ñó Frottier, y Vd. me insulta ahora! 
quedará esto así 
— ¡Cállate ó te aplasto', dijo adelas 
tándose el hijo mayor de Everard. Ven 
después á pedir pan fiado ¡Como 
no te lo dé con la pala del horno! 
¡Valiente canalla! 
—¿Hace Vd . resistencia á la autori-
dad? dijo el consejero general, ponién-
dose en el centro de la plaza, 
—4Y á Vd, qué le importa, especie 
ile boticario? 
Esta alusión á la antigua profesión 
de Malversín, que había sido farma-
céutico más de veinte años , hizo redo-
blar el tumulto. Por todas partes se 
cruzaron las vociferaciones y los sar-
casmos, acudieron curiosos y llegó á 
hacerse difícil la circulación por la 
plaza. 
El cura dejó que se produjeran los 
rápidos apóstrofos que habían agrava-
do el contíicto, pero al oir rugir á la 
muchedumbre, al ver animarse las fi-
sonomías y sabiendo hasta qué punto 
era violenta la población de Fav ié ree 
y qué poco hacía falta para que se pro-
dujera una grave colisióu, determinó 
prudeutemente ceder á la violencia, y 
ade lan tándose en medio de los dos 
partidos que se amenazaban, dijo; 
—Amigos míos, no habíamos pensa 
do que esta manifestación, menos reli-
giosa que patr iót ica, pudiese herir sus 
ceptibilidades Pero no es cosa de 
que una ceremonia tan conmovedora 
sea causa de una disputa; volvámonos 
á la iglesia pasando antes por el cam-
po santo Supongo que nadie tra-
t a r á de turbar a!lí la paz, 
El cementerio mostraba su perspec-
t iva de verdor en el que se destaca-
ban las tumbas en medio del sileuclo 
y de la calma. La cabeza de la comitiva 
se pu íb en marcha y en t ró en el campo 
santo sin qne se oyese un solo grito. 
Los cánticos continuaron y el es-
tandarte, los diáconos y la mayor par 
te de los cariosos como escolta, pasa-
La modestia convencional hoy on 
uso, es v i r tud do ejercicio tanto más 
fácil, cuanto que en ningún caso supo-
ne el sacrificio de la propia vanidad, 
ya que se practica á costa del prójimo, 
del hermano ó del amigo. Asi , quien 
tenga la suerte de ser pariente de un 
hombre de talento ó de una mujer her-
mosa, está, por el hecho sólo de formar 
parte de la misma familia, no sólo 0-
bligado á guardar absoluto silencio a-
cerca de los méritos del uno y de las 
bellezas de la otra, sino que también 
debe oponer una prudente atenuación 
á los elogios que cualquier extraño 
pueda tributar á aquellos talentos o a 
aquella hermosura^ cuando un compa-
ñero de redacción componga una pieza 
dramát ica ó publique uu libro, aunque 
la primera constituya un acontecimien-
to teatral ú obtenga un verdadero éxi-
to de librería el segundo, no deben sus 
compañeros, por el bien parecer, por-
que, según la frase consagrada, la na-
tural modestia se lo impide, unir sus 
parabienes ni sus aplausos á los del 
püblico. Por supuesto, que lo que es 
ya de rigor en los casos indicados, ad-
quiere la fuerza de ley, y de ley cuya 
infracción constituye un verdadero 
crimen, cuando se trata del director o 
de la publicación misma en que uno 
colabora, siempre y cuando no se tenga 
la dicha de formar pane de alguna de 
esas sociedades de bombos miuuos, 
que, como es sabido, gozan de amplí-
sima bula. 
El que observe las disposiciones de 
ese código no escrito, alcanzará el dic-
tado de correcto en sus procederes y 
merecerá bien de la turba multa de nu-
lidades que le ha promulgado, mien-
tras que obrar de otro modo es dar 
ocasión á que se acuse a quien tal ha-
ga de parcialidad manifiesta, cuando 
no do adulación servi l 
Por fortuna, yo soy forastero y no 
rae creo obligado á observar las leyes 
que aquí rigen en la materia. Tengo el 
honor de colaborar en el semanario de 
Zamora; de tal honor me envanezco, y 
aprovecharé siempre la oportunidad 
de hacer pública mi satisfacción, como 
aprovecha todo el mundo cuantas oca-
siones se presentan para tributar sus 
elogios á ¡os dueños de la casa y á la 
casa misma en que se os bien recibido, 
y hablaré de E l Hogar con todo el en-
tusiasmo que me inspira, sin atender 
á otras consideraciones que al cariño 
que al director y á la publicación tengo, 
y haciendo caso omiso de los juicios 
que esta conducta pueda provocar. 
Puedo y quiero hablar de B l Hogar, 
además, porque el .hecho de ser una 
revista exclusivamente literaria, para 
la qne no existe la política, me asegu-
ra una independencia que sería muy 
problemática al tratarse de otra clase 
de publicaciones; que en mi caso, si 
hablara de la que define, yaque no las 
ideas del partido, las aspiraciones de 
los que acaudillan aquel a cuyas filas 
me llevaron mis s impat ías y mis creen-
cias, y 10 hiciera con elogio después de 
haber visto recompensados los insigni-
ficantes, pero desinteresados servicios 
que tuve ocasión do prestarlo, con el 
trato correspondiente á un leproso que 
se me dio, podría entenderse que po-
seo la vir tud evangélica de poner la 
otra mejilla cuando he recibido un bo-
fetón, o la canina de lamer ia mano que 
me castiga, cuando nada hay más le 
jos de la realidad; si por el contrario, 
hablara en son de censura, no faltaría 
quien atribuyera esto á que respiraba 
por la herida que hubiera podido cau-
sarme el ver rechazados mis servicio», 
¡Como si pudiera lastimar al mosquito 
el veredicto de un jurado que le niega 
un puesto en la orquesta, mientras en-
comienda la guarda del gallinero á la 
raposa! 
Y si en lugar de los periódicos de 
mis amigos, y los llamo así porque me 
consta que. aunque la banda de tam-
bores y cornetas se haya pasado con 
parches y metales al campo de los ven-
cedores, pretendiendo desalojar a estos 
de lo que han ganado, el ejército ente-
ro sigue fiel á sus antiguas bandas; si 
en lugar de Uablar de esos periódicos, 
diffo, me ocupara en los de sus adver-
sarios y me permitiera el lujo de ser 
imparcial, presciudiendo, al emitir mi 
opmfon. de todo espíritu de partido, re-
conociendo la importancia que tuvie-
ran y aplaudiendo el valor y la pericia 
de ios qne formaban sns redacciones, 
jqué uo dirían los que, tnunlantes ayer, 
se repartieran el botín de la victoria, 
sin darme a mí. torpe y miserable re-
cluta, ni la ración de raucho qao me 
corresponde? Lo menos que era on 
tránsfuga, un ingrato quo 00 sabia 
apreciar el valor de los desaires que se 
me lucieron, un mercenario sin con 
ciencia ni prestigio, que iba a mendigar 
de puerta en puerta el mendrugo de 
pan que ellos me negaran. 
y como quiera que yo no soy pa r t i -
dario de devolver bien por maí, vi r tud 
que por su mismo carácter divino es 
muy poco compatible con las humanas 
flaquezas; como entiendo, por el con 
trario, que tanto debe ser la enemiga 
irreconciliable cuanto ha sido sincera 
y desinteresada la amistad, claro está 
que no debo buscar pretexto ninguno 
para hablar bien de quien á mí me 
desuella; pero como al mismo tiempo 
sigo opinando como opinaba y creo 
hoy tan firmemente como creía ayer, 
claro está que no he de cambiar de 
banderas solo por el hecho de que 
los que hacían ruido al pie de las que 
sigo, las hayan abandonado para no sol-
tar el mango de la sar tén , y no he de 
arremeter ahora contra lo que defendí 
siempre, haciendo responsables á los 
soldarlos de la defección de los jefes. 
Pero voy hablando demasiado de 
cosas ajenas á mi propósito, y hora es 
ya de entrar en materia. Con E l Ho-
gar no tropiezo en esa clase de obs-
táculos, y por lo tanto, á E l Hogar me 
atengo. De él puedo decir sin que na-
die me contradiga ni me moteje, que 
es el decano de nuestros periódicos l i -
terarios ilustrados; de él puedo decir, 
y es la verdad pura, que alcanza ya la 
edad en que suelen declararse hábiles 
para reinar á los monarcas; que le fun-
dó D, José E. Triay, decano á su vez 
de nuestros periodistas, y puedo decir 
quo Zamora se hizo cargo de la direc-
ción hace seis años, y que vivo, activo, 
inteligente, infatigable, sin más deseos 
ni otras ambiciones que las de colocar 
sn revista á igual ó mayor altura que 
las de su clase en el mundo entero, no 
descansa, ni duerme, ni reposa hasta 
conseguirlo, como lo.conseguirá, á jnz 
gar por el camiuo que lleva andado. 
Ni incurr i ré por cariño hacia Zaino 
ra, ni por afecto, de rega lár te la picara 
vanidad, en la debilidad de decir de él 
que es un gran escritor, que al fin y al 
cabo, sin ser mucho, el amigo Antonio 
no es mejor ni peor que yo y otros mu 
chos que nos hemos metido por el te-
rreno de las letras como por viña ven 
dimiads; pero en cambio si sosten 
dró, porque de ello estoy convencido, 
que como director cuenta con muy po 
eos competidores y, sobre todo, que ha 
establecido sin que, hasta el día le ba-
ya batido nadie. eJ record de ia acti-
vidad. 
Su penódico. dedicado á !as fami-
lias, cumple .4 maravilla los linos que 
se propone, proporcionándoles no sólo 
lectura amena y art ís t icos grabados, 
entre los que se da la proforoucia á lo» 
que se relieren á la actualidad palpitan 
te, sino también ocasión do recibir a g r á 
dables visitas de la caprichosa Fortu-
na, pues todos los meses, en combina 
cion con los sorteos de la Lotería na 
cional, reparto regalos de gran gusto, 
util idad y valor, entre sus abonados. 
Gracias á esto, á las s impat ías con que 
cuenta y a su labor incesante, ha visto 
Zamora prosperar y crecer de día en 
día su simpática revista y ha recibido, 
con la satisfacción con que todo padre 
recibe los plácemes que por los éxitos 
escolares de sus hijos se le dan, felici-
taciones de España y del ext.ranje ro, 
donde noy, y eso se demuestra en los 
cuadernos de suscripciones, es tan leí-
da como en Cuba. 
Ahora, es decir, hace dos ó tres me-
ses, empezó á publicar una serie de 
extraordinarios que han acrecentado 
su crédito y aumentado considerable-
mente su ya uo escasa circulación. E l 
primero de estos extraordinarios, con-
sagrado á la eminente actriz María A, 
Tubau, se repart ió gratis entre el pá . 
E n perpetuo incendio, 6 |0 que( . s ¡ ^ 
en completo desbarajuste. 
H E I N A O S , F R E N T E A G A L I A J V O . 
Ya el consecuente publico de la Habana La podido ver por sus propios ojos cuanto be-
mos dicho en nuestros anuncios. 
Cuantas personas han visitado Al* B O N M A R C H É , qne han sido y siguen 
siendo muchas, salen complacidas no solo por el buen trato que á todos los clieutes se "les" dú, 
sino por la bondad de sus géneros y porque confirmada la verdad de nuestros anuncios ha llevado 
á su ánimo] la persuasión de que es imposible vender nada mejor ni más barato, éonvencido de 
que no es m e n i n a , como generalmente se cree; sino una realidad; tócanos tan solo hacer presen-
te á. cuantos nos lean que A L B O N M A R C H É siempre os el mismo: AMABLE 
CULTO. GENEROSO CON EL GALANTE PUBLICO Y CUMPLIDOR DE SUS DEBERES. 
M u c h o s m i l e s de v a r a s d o i n f i i n d a d d o 
c lases d e t e l a s , q u e v a l e n á r e a l , A T R E S 
C E N T A V O S . 
M u c h o s l u i l e s de v a r a s d e u a u s u k c o u 
l i s t a s a r r a s a d a s , o l a u e s , p e r c a l e s y c é f i r o s , 
q u e v a l e n á j ó c t s . , ¡ A C I N C O C F J S T A V O S ! 
; A C I N C O C E N T A V O S ! 
O í a n o s d e c o l o r , p u r o h i l o , á 10 c t s . 
Q 1 7 \ T C \ P T A X Í G é n e r o c o n u n a v a r a 
O J D i X O A v l U i i ; d e a n c h o , c a l a d i t o , a 
l i s t a s y o b i Ms, d e l a i n í l s a l t a n o v e d a d , q u e 
v a l e r e a l e s , M M E D I O ! ¡ A M E D I O ! 
V I C H I S c e n v a r a d e a n c h o , A M E D I O 
T O D O S L O S O L A J E S de h i l o í n í s í m o s , 
q u e v a l í a u 3 r s . , ¿ 15 y 3 0 c t s . , cons to q n e 
son l o s m í í s f i n o s q u e s o v e n d e n en la H a b a n a 
T O D A S l a s t e l a s de v e r a n o c o i v a r a y m e 
d í a d e a n c h o , á 15 c e n t a v o s . 
r a n o s de c r o c h e t e n c o l o r e / v t a i n a f i o 
g r a n d e , á 3 r e a l e s . 
C h a l e s do f i l o s e d a y e s p i n n i l h , íi G rea les . 
S o b r e c a m a s de p i q u é , bordadas . á 8 rs . 
C o l c h a s d e o l á n d e c o l o r , /j ancosas , á 8 
r e a l e s . V a l e n $ 3 . 
A L B O N M A R C H E DAN REGALOS TOW E L AÑO. 
R E I N A 3 3 , F R E N T E A G A L I A N O . 
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ron por la puerta coronada por iuia 
cruz de hierro, La plaza quedó vacía. 
Malversío, muy diagtistado con el 
desenlace del incideute, volvió á en-
trar con sus acólitos en la posada de 
Thiboré, Solamemente Frottier, cu-
yas mejillas estaban encendidas é hin-
chadas por los bofetones de la Uermo 
sa Evard, quedó en la plaza mirando 
con odio á los últimos manifestantes 
que desaparecían á t ravés del cemen-
terio. 
Una vez en aquel lugar de descanso, 
el cura se detuvo á l a sombra de la 
iglesia y al redededor de él se reunie-
ron los asistentes. Los niños de coro 
agitaron los incensarios y la imagen 
de la Virgen de Beauvais resplandeció 
á la intensa luz del medio día. 
Más de quinientes personas se amon-
tonaban dentro de aquellos muros, 
en torno de los sepulcros, yitodos pa-
recían esperar una conclusión al inci-
dente que se había producido. El pa-
dre Daniel comprendió quebab ía llega-
do el momento de hablar: avanzó bacia 
lacrnz de piedra que se levantaba en el 
centro del campo santo, subió dos es-
calones, reclamó silencio con un ade-
mán digno y tranquilo y empezó !a a-
pología de Juana JJachette, 
Pocos de los que allí estaban habían 
hasta entonces tenido ocasión de oir 
al cura. Los escasos fieles que asist ían 
el domingo á la misa escuchaban con 
la indiferencia de [acostumbre las pU-
pcai del párroco y la delicada for-
ma que el antiguo profesor, el hombre 
de letras, daba á sos cortas alocucio-
nes, había pasado inadvertida para 
aquellos espí r i tus incultos. Pero el 
auditorio del cura de Fav ié re s en a-
quellas circunstancias excepcionales 
no era el mismo. En aquel cementerio no 
se trataba de hablar delante de veinte 
mujeres y una docena de viejos. 
Allí estaba todo lo que babia en el 
pueblo más viviente, más activo y bas-
ta más hostil, y la idea de hablar á 
sus adversarios no podía menos de Ha-
lagarle. Se le presentaba por primera 
vez una ocasión de dar la medida de 
su valía, y habló con un entusiasmo 
en el que acaso entraba ol orgullo bu-
mano en igual proporción que la fe re-
ligiosa. 
En el silencioso recogimiento de la 
mu' t i tud asombrada pareció que des-
cendía ana revelación conmovedora 
por su espontaneidad. Hombres, mu-
¡eres, fieles, incrédulos, amigo» y ad-
versarios, contenían el aliento, influi-
dos por aquella elocuencia sencilla, e-
íevada y nutrida de pensamiento8,.cau 
tivados por aquella vez de melodiosas 
inflexiones, y como si temieran perder 
la pensación deliciosa one espenmen-
ban. Tenían la vista fija en el sem 
blante del sacerdote y no le recouo 
cían en aquel bri l lante apóstol que les 
hablaba con tal calor del amor de 
Dios y de la patria. No era entonces 
Daniel oa insignifiante carada pne-
bloj mirado cou íudifereücU por los 
fieles y con burla por los librepensado-
res, sino un orador sagrado cana* L 
arrastrar las maltitu(les y que si bacK 
comprender lo mismo por lo" mas t 
norautes que por los más refinados 
de ocu rfr%aÍÍDd d,eUte ^ 
ae ocurrir y con dulzura evancélica v 
la fraternidad 
^^üe\lUaDl^ryTon^o%tl8eDÍ0n'8e-
sación, en la 00^101 Bl0ra ,mi)rovi 
con una aitu aTm'raVl611^1^11^^ 
dad de leDgua)> n ^ n n iyKUna 8ereni-
to los que escalaban «i ^.í prcv1i8-
roismo. Allí se rAvníi Ü 61 ora(,or 
derosa^nte e o n S ^ y 
ñor , y los concurrente. - 8Upe 
no se cansaban de oír v 'de .T^^08 ' 
Cuando el sacerdo t í a,dln,rar. 
blar, reinaba en e7? l ^ 1 0 (l0 
soluto silencio, pero en « ? erl0 uu ab-
una ola conten dTuH CS¿gíH,a' Conjo 
aplausos y laa aclamación J ' T ^ 0 ' ,08 
el espacio y lle^rnn ? 68 atro"arou 
de Tinboré p a r f ' ^ a ^ 8 ! a >a taberna 
dos la noticia ason.hr 
tenía fama por *u i M a t ó 0 ^ 
multi tud, como atraída í f .? !1 !^ ' ^a 
te, siguió al padre 1 laAa " f ^ ^ a m e n -
gía bacia la iglesia y e"1,^0 8edir i . 
el templo estuvo lleno ",0mento 
se volvió y con la fa2 iiu1mna?Cer,loto 
luz qne descendía de la cúnni porl» 
y fcivoroáO; esteudió la KraVft 
IUaao desdo 
blico que asistió á Tacón la noche en 
que se verí/iuó el beneficio de la ¡nspl. 
rada Artista. 
De este número, en que Zamora 
se lució, pues además do loa rc i ia . 
tos do la beneficiada con los trajes 
do los personajes en cuya ioterpre. 
tación más se ha distinguido, y loa do 
su esposo é lu jos, realizo el tour de/om 
ce de reunir los autógrafos de ciento 
veinte escritores, se hizo una tirada 
de cinco mil ejemplares. Después de 
éste ha publicado otros dedicados al 
Real Colegio de Belén, al pueblo do 
Santiago de las Vegas, Marianao, y el 
DIARIO DE LA MAIÍINA, que aleauzó 
una edición de diez mil números , y el 
de ayer, último do la sene hasta hoy, 
consagrado ú las Escuelas P í a s do 
Guanabacoa, que ostenta los retratos 
del sabio y virtuoso P. Juntadas, los 
de algunos otros Padres, grupos de a-
iumnos y vistas esienores é interiores 
del edificio. 
Todos estos números han valido A 
Zamora calurosas felicitaciones de par-
te do autorizadi.simos literatos, tanto 
de aquí como de la Península, felicila-
cioucs á quo me permito unir la mo-
destísima mía, al mismo tiempo que 
me atrevo á aconsejarle, aunque creo 
que ya lo tendrá él así acordado, que 
termine la tarea empezada, dándonos 
á conocer, como lo hizo en el DIARIO 
DE LA MAIÍIJNA, el interior de lo.s de* 
más periódicos y la hoja de servicios 
de los respectivos redactores, para lo 
que me parece el único, como menos 
expuesto á herir íjusceptibilidades, el 
orden porque ha empezado a hacerlo, o 
sea e! üe )a ant igüedad rigurosa. 
Voy á terminar, porque un asunto, 
tan simpático como el que proporcio-
na un hombre como el ¡Sr. Zamora, lie» 
gs» á se/ pasado maneiado por pluma 
tan toipo como lamia, diciendo lo quo 
esta en la conciencia de todos, esto es, 
que Zamora á todOH su« méritos, une 
ol iccomendabiiisimo de debérselo to-
do á si mismo, pues lodo el mundo ba 
podido verlo luchar y vencer sólo, sm 
ajena aynda, hacerse una repu tac ión , 
asegurar la vida de un periódico, ta-
rea aqu), donde tan precaria es la vida 
de la piensa, baslanu- mas difícil quo 
la de bincbar uo perro, couquistaiso 
una legitima pópniaridad y creo que 
üusta reunir dinero, ó por lo menos, 
so equivalen te, pues Antonio hoy, gra-
cias á sus recientes esfuerzos, disiruta 
do una posición desahogada, l l ago 
pues, punto aquí, no sin autos enviar 
un cordial apretón de manos al esfor-
zado luchador, al valiente que, pobre 
y débil, no desmayó un momento ante 
Ja formidable síragle for H/e quo tenia 
que sostener y en la quo ha tenido la 
suerte de asegurarse la victoria. 
JUAN SIERRA PANDO 
Agosto 2 de 1807. 
GEONICA HiBANEEi 
EL BAILE DEL CASINO. 
Guando rae d i s p o n í a á escribif 
algo acerca del baile celebrado c( 
domingo en los salones del Casino, 
recibo una caria suscrita por B h n -
delette, p s e m l ó m i ^ v j m a ocnlUi el 
nombro Ue nua de n ) i s \ tmgas pre-
dilectas y qne en mns de una oca-
sión ha colaborado con aplauso ea 
la c rón ica qne en E l F í g a r o t i e n « 
h sn cargo Fon tan i i Is. E s a cart.v 
habla, entre otras cosas, del bailo 
del Casino, por lo que desisto do 
raí p ropós i to dejando la palabra, ó 
la pluma, á la encantadora s e ñ o r i -
ta: 
" A y a l a , mi d is t inguido amigo. 
¿ P o d r í a usted hacerme la merced 
de decirme, de q n ó medios se vale 
la direct iva dei Casino para lograr 
qne los bailes que ofrece á sus so-
cios revfetau lauta br i l lantez y a n i -
mac ión tanta, a ú n en esta ópoca de 
guerra y de billetes? Le bago esta 
pregunta porque me pasa, y es-
toy por creer que á todos les suce-
d e r á igual , que el ú l t i m o baile siem-
pre me parece el mejor, y cuando la 
orquesta de Valcnzuela lanza a l 
aire ios ú l t imos golpes de c o r n e t í n 
dei ú l t i m o bailable, que por lo ge-
neral es una danza de ¡as que GÍ-
t á u m á s eu boga, estoy deseando 
qne los d ías transcurran veioz.meu-
te para poder asistir á, otro. j T a u 
bien se pasan allí las horas! 
¿'No cieo preieuder sentar plaza 
de adivinadora si le digo quo me 
consta que esta es t a m b i é n la opi -
n ión de usted. Ta l convencimiento 
lo adqui r í al observar lo agradable-
mente que pasó usted la uocbe en-
tre el grupo de sus amigas, que l an -
ío lo quieren. 
" T a m b i é n estaban allí sus com-
p a ñ e r o s de siempre: H i l a r io Gonza-
las gradas del altar sobre los que le 
rodeaban y con ademan dulce v pater-
nal les dió su bendición. Los concu-
rrentes salieron muy despacio y, ya eu 
la plaaa, se fueron dispersando por 
grupos, casi sin hablar. 
El domingo siguiente, contra toda 
costumbre, la iglesia estuvo llena. Los 
habitantes de Favores volvian para 
oír a su párroco. El padre Daniel no 
subió al pulpito, sino quo en el momen-
to del Evangelio se volvió hac ía la na-
ve y apoyado en la balaustrada de 
madera que limitaba el coro, habló so-
bre el texto que el Evangelio le radi-
aba. Su palabra no luó entonces v i -
brante y apasionada, como en el ce-
menterio, sino clara, tranquila, intere-
sante, casi familiar y realzada por la 
suprema distinción do una voz sonora 
tíexible que llegaba al corazón. 
Todos sus feligreses le escuchaban y 
encontraban el mismo encanto que el 
domingo anterior, aunque la sensación 
fuese meuos angustiosa, más plácida, 
acaso, para los que prefieren rcir que 
llorar. El padre Daniel tenía un modo 
de evocar la miseria de los humildes, 
de describir sus trabajos, de compade-
cer sus sufrimientos, que ponía ante 
los ojos de aquella población de obre-
ros y de labradores el cuadro de su 
xistftncia diaria, pero trazado con uu 
espíri tu qne ocultaba su tristeza pa-
ta no mostrar más que su aspecto 
consolador do probidad y de resigue 
cion, 
D I A R I O D E L A M A R I N A . - A g e s t o 3 da 1887 
le^, qiití, como dijo M o r ó t e , es fl iet-
te en muiKiolo ' í ía y que a l mismo 
t iempo que baila y charla, siempre 
con las imU lindas, observa los mo-
vimieutos de todos y a ú u los d¡d 
nosotros mismos,para hacernoslne-
^o cso.s sus graciosos y oportunos 
cuentecitos; Enrique Fontaui l ls , 
para quien se ha hecho la palabra 
J U r l y que apesar del ideal Uooe ol 
amor por lo seno—3' todos los s í n -
tomas indican que se ve correspon-
d i d o — á una gen t i l Mar í a ; Jacinto 
Sotolongo, que para cada damita 
t iene una g a l a n t e r í a ; para esta una 
l lor , para aquella uua frase amoro-
sa, para la de m á s a l l á una prome-
sa de matr imonio , y á medida que 
: i v a u ¿ a la noche se muestra m á s y 
m á s expresivo. . . . 
" M e s o r p r e n d i ó ver en el baile de 
anoche á Marcos Carvajal , por m á s 
que no deb ía e x t r a ñ a r m e «lado que 
uua amiga me ha dicho que él asis-
to á todos los del Casino. Puede 
que sea verdad. Lo ún ico que yo 
ai i r tno es que otras veces 110 lo lie 
visto.. . . 
" L e e x t r a ñ a r á á V d . que le cite 
los gari¿ons antes que las ilrinvisc-
l í c s ; pero esto tk ' i ie su exp l i cac ión 
—todola tieneeu este mundo—des-
de que existe la g a l a n t e r í a nos ce-
den Vds. su'.uipro el primer lugar y 
jus to es, pues, que una dama tome 
Ja in ic ia t iva , y aunque sea en ana 
carta ¡ n i r t i c u l a r h i u i a — c o m o dice, 
s e g ú n H ilario, uno de sus amigos— 
d é el primer puesto á los caballe-
ros y as í pugne la deuda que desde 
Lace t iempo tiene c o n t r a í d a con el 
iner te el sexo déb i l . 
"liespeeto á este ú l t imo , ¿no ad-
•virt ió usted que abundaban anoche 
mas que Otras veces las caras boni -
tas1? Br i l l aban ;illí con lodas sus 
gracius M a r í a Luisa G a r c í a , L o l i t a 
M a r t í n e z Vniale t , F lo ra Casuso, 
jMana JoselVi Salaya, A u r o r a y A -
inada, Marco, F lonana F e r n á n d e z , 
Helvec ia y A n t o n i a Got ta rd i , Ma-
r í a Teresa de la Fuente, L o l i t a 
G a r c í a M o n , Leonor Canal, Kosa 
Ferrauiou, Eugenia Kigau, las se-
ñ o r i t a s M e n é u d e z , Pastora y Ma-
r í a M e i t m y otras muchas. 
"En t ro las s e ñ o r a s les c i t a r é á 
Ame l i a Maza de M a r t í n e z — ¡ q u é 
bella y qué elegante estaba! ¿ver-
dad?—Irene Arana de Novo, Ade-
la F r a n c é s de Monereo, Maru r i de 
Alvarez , l i i gan de Aedo, D u m o u d 
de Casnso y Ferramon de Carbo. 
'•Va me paicee ver á usted dejar 
m i caria, darse con una mano con-
tra la o ta a y decir; 
"—Pero Jilondclt lle., ¡por Diosí DO 
n»e escriba cartas tan largas. 
"Desde ahora le contesto qne si 
usted cree que yo voy á imi ta r su 
esti lo tn Uiciclda, se equivoca. De 
n i n g ú n modo; uosottas escribimos 
siempre muy largo porque nos gus-
t a hablar mucho para dar salida á 
los chismecitos. V a y a uno; se lo 
d igo muy bajito para que no me 
oigan y me l lamen visionaria: 
"¿No vio V<1. á la salida del bai-
le el ideal de Fontaui l l s pá l ido y 
lloroso, medio envuel to entre nu-
bes, fjue se tapaba la cara con las 
tuanos? ¿ P o r q u é estaba tan tr is te 
el pobre ideal? Se lo voy á decir: 
era que r o u t a n i l l s sa l ía del brazo 
de esa misma gen t i l M a r í a y le de-
cía, casi al oido, frases m u y hala-
gadoras, á juzgar por la en canta-
dora sonrisa que asomaba á sus 
sonrosados labios. . . . 
" A b o r a si te rmino do veras, a-
d i ó s , cuente hoy, m a ñ a n a y siem-
pre con la amistad siucera de 
BiondeleUe* 
M u y bien y muchas gracias, m i 
bel la amiga; pero reclamo el dere-
cho de poner á su carta una nota 
híHc para subsanar el o lv ido volun-
tario eu que ha incurr ido usted no 
c i tando los uombres de dos seño r i -
tas que por su elegancia, su d i s t in -
c ión y su belleza ti ieron objeto de 
todas las celebraciones: A n a Luz y 
Fruestina Cabrera. Me explico que 
BtÓmUtetíe no tenga elogios para la 
hermana de aquellas, M a r í a Luisa, 
entre otras razones por la estrecha 
amistad que á ella la une; pero no 
rae explico así el silencio para A n a 
Luz y Ernestina. 
¿Si t'aerou las reinas del baile! 
A V A L A . 
E n ' l a Barcelonesa" 
Oocrespondiendo á la atenta invita-
ción que se sirvió hacernos la aocie-
daa mercantil colectiva de García , Os-
tolaza y Oompafiía, propietaria del 
grran almacén importador de muebles 
"La BarceloDe8a,,, sito en la calzada 
de Galiano, DÚineros 89, 01 y 93, tuvi-
mos el gusto de visitarlo en la maüa-
na del domingo últ imo. 
Cuando llegamos, ya se encontra-
ban allí representantes do E l P a ú , L a 
Unión Conslilucional, Diario tle la 
vii l ia, Acisador Comeroial, Diario del 
Ejército, E l (Joi)iereio y otros particu-
lares. 
Breves momentos después, y aoom-
pañados de ios Sres. D. Lorenzo Gar-
cía fledera, gerente de la casa, D. An-
drés Duran y Alonso, socio industrial, 
y de nuestro amigo y correligionario 
el Ldo. D. Juan M, Fernández, conso 
ció y abogado de la misma, tuvimos 
ocasión de apreciar lo bien surtido que 
se encuentra dicho- almacén y el per-
fecto orden que hay en todos los de 
partamentos. 
Vimos espléndidos juegos de cuar-
to, de palisandro, oo¿ral, bambú, roble 
y majagua; juegos de sala de Viena, 
vanados sisteieas, entre otros Reina 
Regente, y del país, de diversas i o r -
mas, como son Renacimieato y Luis 
X I V , tnaguiíicos lavabos, elegantes 
vestidores y regios escaparates coa es-
pejos de lunas biseladas. 
Terminada la visit:i, todos loa pre-
sentes fuimos obsequiados por los due-
ños de la citada mueblería con un ex-
quisito almuerzo en el restaurant • 'El 
Suizo," no faltando los brindis por la 
prosperidad de los anfitriones. 
E l Licenciado Fernández bizo una 
historia de "La Barcelonesa" desde su 
fundación, en IS70, por don Juau Ki -
gol , exponiendo el crédito que disfru-
ta, las vicisitudes qne corrió diebo es-
tablecimieuto cuando fué traspasado^ 
los señores Molina y Duran y el esta-
do de nivelación en que se hallan sus 
negocios desde que la sociedad de Car 
cía, Ostolaza y Oomp., adquir ió de a-
quellos señores la propiedad del mis-
mo. 
Después usó de la palabra el señor 
García, haciendo presente que los nue 
vos dueñ )S del citado almacén es tán 
animados de los mejores deseos, y al 
propio tiempo, confiados en que no les 
faltará la protección del público. 
Por nuestra parte, no titubeamos en 
recomendar "La Barcelonesa,' y hace-




E l greneral L ó p e z A m o r 
Do paso para Rodas, el martes último 
visitó este pablo el valí en te general López 
Amor. Fueron a ¡a estación á recibir á 
S. E. las autoridades civiles y militares. 
El general celebró uua conferencia de tres 
boras, próximamente , con el Comandauto 
da Armas, salieudo en seguida de termina-
da esta, eo eren expreso, pira Rodas. 
R e c o n c e n t r a c i ó n de fuerzas 
Como á las dos de la tarde de boy, ent ró 
en este pueblo la columna de Amequera, 
Peninsular número ü. Viene á operar á 
esta zona, por orden del general López. 
Mrfoda ese aguerrido batallón el valiente 
coiuaudauce señor Murcia. El Teuieute Co-
ronel ba pedido recooocimienco por euter-
mo. 
2 3 prisioneros 
Conduciendo prisioneros, en t ró esta 
tarde á las cinco, el aguerrido escuadrón 
de_ Cascajal, que manda el comandante 
señor González. 
Estos prisioneros, de los que dos vinen 
berulos, proceden do un campamento que 
dicha fuerza sorprendió en cerreuos del 
uigeuio Át / iadar. 
M á s fuerzas 
También entraron ayer aquí los escua-
drones de Sanco Domingo, al mando del 
digno comandante señor Golcoechea. Sa-
lieron esta madrugada £ las cuatro con 
rumbo desconocido. 
0c Güira de Melena. 
Agosto, 2. 
A las cinco y media de la tarde de 
ayer lloraron los escuadrones de Bor-
bón despué8 de haber realizado las si-
guientes operaciones: 
A las siete de la m a ñ a n a habían 
partido del Rincón, yendo hasta la 
iSalud, en donde oyeron misa, saliendo 
á las nueve de dicho pueblo y toman-
do la dirección á Fajardo, comiendo 
allí el primer rancho y descansando 
hasta las tres, que levantaron el cam-
pamento ó hicieron rumbo á este pue 
blo, al que llegaron á la hora anterior-
mente indicada, sin que durante el ca 
mino encontraran absolutamente nada. 
Esta mañana, á las cinco, tocaron 
diana y & las seis estaban ya fuera 
del pueblo. 
La guerrilla local está, preparada 
también para salir al iorraje y vian-
das, con los pacíficos. / 
PEÑAFLOI?. 
E N J E S U S D E L MONTE 
Muertos en una emboscada. 
El Inspector de la tercera zona, se-
iíor Cuevas, cumpliendo instrucciones 
del Jefe de Policía Sr. La Barrera, ha 
prestado un importante servicio lo-
grando la detención de dos individuos 
blancos, que hace po'io se presentaron 
á indulto procetlentes dele ampo rebel-
de, por ocuparse bov día de iinsibar 
el movimiento separatista, a cuyo 
efecto, aprovechando la* altas horas 
de la noche, salian de Jesús del Monte. 
Con estos antecentes. ol;Sr. Cuevas, 
auxiliado del celador Sr. Martínez, es 
tableció la correspondiente vigilancia, 
logrando detener el domingo óltimo a 
un individuo blanco nombrado Froi-
lau Vázquez Santana, natural de la 
Llábana, de 24 aüos, soltero, tabaque-
ro y vecino de Correa, número 1S. a 
quien se le sorprendió en las alueras 
de Jesús del Monte, llevando consigo 
una caja de cartón que eonterna'J t 
rollos de vendajes ant isépt icos , algu-
nos de ellos con distintivo azul. 
Más tarde se procedió á la deten-
ciónjde otro sujeto, compañero de Váz-
quez, en su domicilio, calle de Marques 
de la Torre, número 65, el que dqo 
nombrarse José Patricio Febles, eo-
contráudose en el registro que «e le 
practicó eu su casa, vanas cartas que 
le periudicaban, 
Los detenidos fueron puestos á dis 
posición de la autoridad competente, 
habiendo auxiliado en este servicio al 
señor Cuevas, además del celador Mar-
tínez, el de igual clase don Prudencio 
Contreras y el vigilante don Ramón 
Gut iér rez . 
Como complemento al anterior ser-
vicio, dice el inspector Sr. Cuevas, que 
con noticias de que por el barrio de Je-
sús del Monte trataban de marcharse 
al campo insurrecto varios individuos, 
llevando armas, municiones y medici-
nas, se vienen estableciendo embosca-
das por empleados del Cuerpo de po 
licía y fuerza de Orden Público, á las 
órdenes del teniente del destacamento, 
señor Fernández . 
Esta madrugada, poco después d é l a 
uua, la emboscada establecida por las 
inmediaciones del camino Piquero vió 
venir un grupo de individuos que tra-
taban de salir de Je sús del Monte, por 
loque el teniente Sr, Fernández le dio 
la voz de alto al Orden Fúbi ico , ú la 
que contestaron los del grupo con va-
rios disparos. 
La emboscada contestó la agresión, 
logrando dar muerte á tres de e1lo3, 
que resultaron ser dos morenos y un 
pardo. 
A los cadáveres se les ocuparon nn 
revólver sistema Buldog con las cáma-
ras descargadas y un bulto que 
contenía otro revólver y dos cuchillos. 
En los bolsillos del pan ta lón se le 
ocupó al pardo una estrella de cinco 
puntas, de IBS que llevan los titulados 
alféreces. 
Eu este servicio, aderais de las fuer-
zas de Orden Público, tomaron parte 
los celadores Martínez, Castillo y Es-
calante y los vigilantes Bermejo, Gu-
tiérrez, Marín y Sánchez. 
3 
Consejos de guerra 
El próximo miércoles, á las tres de 




m i ,c TelÉ 
Esta es la casa más popular y concurrida de la Habana, perlas personas de refinado gus-
y consumidores del excelente calzado qne coustanteraente recibe marca E X T R A F I N O de , — — — — J — - — — 
Cortés y Comp. fabricado bajo la dirección del mejor maestro de Europa. 
El calzado E X T R A de P. Cortes y Comp. es fabricación exclusiva de esta casa, aventajan 
á todo el cahado conocido hasta hov, en comodidad, duración y elegancia, 
PARA LOS BAÑOS DE MAR 
Se realiza una gran cantidad de calzado de todas clases á precios de verdadera gan^a 
¡¡de quemazón!! 
Realizamos de verdad á cualquier precio más de mil docenas de zapatos, borceguíes, I m -
periales, polonesas, botines y cuanta clase pueda desearse, á como quiera. 
Polonesas americanas legít imas glacé, punta de charol, para Señora á 
Imperiales piel fina, puntera de charol í 
Polonesas idem idem á 
Zapatos medio corte color y negros, clase fina i 
Zapatos corte bajo escotado id. id. á 
Botines y borceguíes para hombre, piel de color y negros á 
$ 3 i 
$2 
$2 
l 7 1-75 
y 1-75 
$2 
rra ordinario para ver y fallar la can-
sa seguida coatra Cristóbal Bello Val-
dés, Santiago Ortega, Matías Pérez 
González y Joaó J e sús Quintana, por 
venta du armas. 
El consejo se efectuara en el Casti-
llo de la Oabaüa, bajo la presidencia 
del teniente coronel de Infantería don 
José Moragas Tejera, asistiendo como 
Asesor el teniente auditor de primera 
clase don Carlos JS'orena Kierrut i , 
Para ver y fallar la causa seguida 
contra Domingo Pacbeco Gutiérrez, 
por el delito de homicidio perpetrado 
en la persona del paisano Eduariio 
Llaoes, se celebara coneeio de guerra 
ordinario en el Castillo do la Cabana, 
el próximo miércoles, a las oclio de la 
mañana . 
Presidirá el consejo el teniente coro-
nel de Infantería don Leoooldo Ortega 
Delgado. 
A las doce do la noche anterior 
sa l ió á operaciones el General Wey-
ler, a c o m p a ñ a d o de su Estado Ma-
yor, á bordo , del buque de guerra 
Vasco N ú ñ c : de B a l b o a . 
T E L E G R A M A S E-E H O Y 
EXTRANJEROS 
Nuera York, O()0fío í 
L A S I N U N D A C I O N E S 
Las inundaciones ocurridas en Europa 
á causa de las lluvias han sido generales, 
aunque de más ó menos consecuencias-
E n Austria la situación es peor todavía 
délo que se había anunciaio, y los per-
juicios causados por las lluvias 7 el des-
bordamiento de los rios son enormes, 
principalmente en Bohemia, habiendo re-
sultado muchas perdidas de vidas en todo 
el imperio. 
E n Viena la inundación ha sepultad0 
baja el agua grandes porci ones de la par-
te baja de la ciudad, llenándose de agua 
muchos sabanas. E l Danubio se ha sa-
lido de madre en casi todo su curso, y su 
volumen d© agua es cerca del doble dê  
que lleva en su estado normal. Sigue, 
sin embargo, creciendo su caudal 
I T A L I A Y F K A N O I A 
Recelosa Italia á causa del constante 
aumento de barcos de la marina de gue-
rra francesa, eleva asimismo el número 
de los suyos, á pesar de creer el gobierno 
asegurada la pas de Europa, 
L A OCESXION TÜKCA 
Turquía ba presentado varias enmien-
das á los artículos contenidos en las pro-
posiciones que han formulado las poten-
cias para .que sirvan de base á la paz 
entre Grecu 7 la Puerta Otomana, lo cual 
ha causado grande asombro en los círculos 
políticos de Europa. Les Embajadores 
que intervienen en el asunto están con-
vencidos de qae lo que quiere Turquía 
es dar largas á las negociaciones, y han 
manifestado que no variarán un ápice del 
programa que han comunicado al Gobier-
no del Sultán. 
E L R E Y JORGE 
E l Ministro do Negocios extranjeros de 
Grecia ha declarado que [el Rey Jorge 
abdicará el trono si las naciones europeas 
pretenden ejercer la menor presión ó tu-
tela sobre la Hacienda griega.—Lord 
Salísbury—y esta es la causa de las ma-
nifestaciones del Ministro aludido—ha 
dicho que era preciso que esa tutela se 
ejerciese de algún modo para satisfacción 
general. 
E N L A I N D I A 
Las tropas inglesas han hecho levantar 
el sitio que los sublevados tenían pues.o 
al fuerte Chorkdara, en el Chitral. Los 
sitiadores sufrieron grandes bajas en el 
combate ocurrido, mientras que las tro-
pas inglesas apenas tuvieron algunas-
F I E S T A 
Ayer fué día de f esta en Londres, por 
b cual no ha habido mercado. 
L L E G A D A 
E a llegado, procedente de la Habana, 
el vzyor P a n c u j H Í . 
De Santiago de Cuba 
E l batallón de Asia, practicando re-
conocimientos hacia Ermitaño, bat ió 
una partida enemiga, desalojándoU de 
sus posiciones, haciéndole bajas. 
Por nuestra parte, resultaron heri-
dos el capi tán don José Guerrero, el 
segundo teniente don José González y 
tres soldados. 
O E J L A S V I L L A S . 
La columna de Extremadura, ope-
rando por su zona, des t ruyó un cam-
pamento y causó al enemigo cuatro 
muertos. 
DE MATANZAS. 
Fuerzas locales de Limonar sorpren-
dieron un campamento, causando dos 
muertos al enemigo, y se apoderaron 
de dos tercerolas. 
Fuerzas montadas de Matanzas, que 
custodiaban el ingeniero de la provin 
cia en el estudio de la carretera de 
Santa Ana, batieron nn pequeño grupo 
rebelde y le hicieron dos muertos. 
DE LA HABANA 
EJ batal lón de España , y tuerzas de 
cabal ler ía reconociendo las lomas de 
Tapaste, hicieron un muerto y ou pri-
sionero y recogieron una familia. 
El tercer escuadrón de A l f o n s o X I I I , 
sorprendió en Peñas Altas, un grupo 
enemigo y le hizo tres muertos, uno 
de ellos el t i tulado alférez Eleno Me-
dina, apoderándose de dos tercerolas, 
un revólver, dos machetes y tres ca-
ballos con monturas. 
Por nuestra parto, un herido. 
DE M A R DEL RIO. 
Fuerzas del Provisional de Opbai 
cerca del ingenio Manuelita( hicieron 
nn prisionero, 
PRESENTADOS 
En Manzanillo, h en las Villas, 42, 
15 con armas, entre ellos un t i tulado 
teniente; en Matanzas, 11, dos con ar-
mas, entre ellos un titulado teniente; 
en la Habana, 3, y en Pinar del Rio 
1S, seis armados, entre ellos el cabe-
cilla Cosme Bejerano, 
I N D U L T O 
El General en «Jefe ha aprobado la 
Benteacia de pena do muerto impuesta 
al paisano EÍnfique Núñez Finalet, co 
mo autor del delito do rebelión mili 
tar, cou la circunstancia agravante de 
haber pertenecido á uua partida in-
cendiaria; y en uso de sus faonltades 
le ba indultado de dicha pena, connm 
tándosela por la inmediata de ret lu 
sióu perpetua. 
PRESOS 
A bordo del vapor-correo Reina Ma-
r ía Cristina, llegaron ayer á esta ca-
pital en calidad de presos, Kicardo Pe-
rol y Francisco Fernández, proceden-
tes do Santander y la Coruña, respec-
tivamente. 
IL SEÑOR p ü m LA m 
Mafíana s a l d r á por la v ia de Tarn-
pa, para Nueva Y o r k , nuestro que-
r ido á m | g o y correl igionario el se-
ñ o r don Demet r io P é r e z d é l a E iva , 
«luieu se propone pasar a l g ú n t iem-
po cu los Estados Unidos. 
Deseamos qoe le sea grata su es-
tancia en la vecina r e p ú b l i c a . 
BOIEEOS DEL" G01EGI0. 
Por la Capi tanía General ha sido 
aceptada la renuncia que por motivos 
de salud, presentó nuestro amigo y 
correligionario D. Francisco Salaya y 
Rodríguez, del cargo de Primer J e í e 
del Muy Benéfico Cuerpo de Bombe-
ros del Comercio. 
Con este motivo se ha hecho cargo 
del mando accidental do dicho Cuer-
po el señor don Luis Zúñiira, Segun-
do Jefe del mismo. 
Por el vapor correo Marta Crist ina, 
que entró eu puerto en la tarde de 
ayer, se han recibido en el Gobierno 
General las siguientes resoluciones 
del Ministerio de Ultramar: 
D E GOBERNACION 
Concediendo ingreso en la Orden 
Civ i l de Beneficencia á don Josó Ma-
ría Aguayo. 
Aprobando anticipo de cesantía al 
auxiliar de Minas don Eugenio Malo. 
Nombrando oficiales segundos de 
Estación de Telégraíos a don Kicardo 
González y don Juan Chismo, 
Disponiendo cambio de destinos en-
tre don Domingo Vélez y Sánchez, 
Juez de Primera Instancia de Bacolod 
(Manila) y don Alejandro Testar y 
Font, Juez de Primera Instancia del 
distrito del Mercado (Matanzas), 
Aprobando nombramiento interino 
de Juez de Primera Instancia del dis 
trito Sur de Santiago de Cuba, á fa-
vor de don Luis Fernández. 
Idem anticipo de licencia concedida 
al notario de la Habana don Francis 
co Diego. 
Declarando vacante el oficio de pro-
curador de Santiago de Cuba que per-
teneció á don F'rancisco Ramírez de 
Estenoz. 
Nombrando para la escr ibanía de 
Pinar del Río á don Joaquín María 
Pintado. 
Disponiendo que se establezca en el 
Insti tuto de 2a Enseñanza de la Ha-
bana una cá tedra do Gimnás t ica Mé-
dica, debiendo proveerse en los térmi-
E N T I E N D A S E B I E N Q U E E S O S P R E C I O S S O N E N P L A T A . 
U 1147 »lt IV Ag 
P A R A i m B A N O S 
Pamelas para niña, adornadas, que valen un 
Centén á 12 reales. 
Sombreros adornados para Sra. á 12 reales. 
Cascos de pajilla de ultima novedad, á 50 
centavos uno. 
Cintas riquísimas para sombreroá 30 cts. vara. 
Cestos de mimbre para baño que valen 10 y 
12 reales á 50 centavos uno. 
LA MODA, sedería. 
I V E P T Ü I V O 6 8 . 
nos y coa arreglo á lo preceptuado cu 
•as leyes y órdenes videntes. 
D E H A C I E N D A 
Nombrando para la plaza do oficial 
* ue la administración de Hacienda 
, ^aQtiago de Cuba, á don Antonio 
AJ- r rauco. 
Trasladando á la plaza de oficial 3" ae a<imini6trac¿óní con de&tiüo á Ea> 
tauistma eu la Aduana de esta capi-
tal á don J u l i á n ü r t i z y Ramírez. 
AJOTI * ,a i,,(3IU ae.ieí« do negociado 
«e o clase, administrador de i l ac i cn -
aa de Santa Clara, a don Santiago Ho 
rreras. 
Nombrando para la plaza de oficial 
- lesorerode la Adminis t ración do 
í iae jenda de Pinar d d Rio, á don Bu-
nque Kodrígnez y Fernández. 
declarando cesante á don Eladio 
C u s í , oficial 4» de Santiago de Cuba. 
Irasladando a la plaza de oficial 3? 
del Negociado de Aduanas dfi la In-
tendencia General de Uaciouda, ít dou 
Kicardo Gallardon. 
ídem a la plaza de Jefe de Negocia-
do de 3a clase de la Sección do Atra-
sos, á don Luis de I barreta. 
Nombrando Administrador de la 
Aduana do Cieníuegos a don Ramón 
Oraa. 
Trasladando á la plaza de oficial 1", 
Adrn iu i s t i adoT de Hacienda do A m -
l>os Camarines, a don Djego Muuoz 
llenaros. 
Declarando cesante al oficial 2° do 
Pinar del Rio. don Francisco Luis 
Rosales, 
Concediendo 30 días más de perma-
neucia en la Península á don Jacinto 
Echagiie, oficial 3o electo para la A d -
ministración de Puerto Príncipe. 
Concediendo 30 meses de prórroga, 
para que pueda prestar fianza, á dou 
Uarlos Sancbo, electo Interventor do 
Hacienda de Pinar del Rio. 
Denegando reclamación de los seño-
res Coruio, Galán y C'^que solicitaban 
ser eximidos del pago de 4 por ]00 del 
subsidio industrial. 
Nombrando oficial 5* de la Subal-
terna de Sagua i i D. Ar turo Piera 
Saínz. 
Dejando sin efecto el nombramiento 
de oficial 5" de Remedios, becbo íi fa-
vor de D. Facundo Ramos. 
Aprobando anticipo de cesant ías do 
1). Antonio La Orden, D. Antonio 
Fnas y D. Amonio Sánchez Puentes. 
E 
El vapor-correo Reina Alaria Cristi-
na, que foudeó en puerto anoche á las 
fiieto y media, según aouncíamos cu 
nuestra edición de esta mafiaua, ba 
conducido 104 pasajeros. 
Entre ellos se cnentan el teniente 
coronel de infantería don José S á n -
chez; el comandante de art i l lería dou 
Carlos Losada; los capitanes de infan-
tería don Nicolás López, don Rafael 
Carmena y don Manuel Jo rdán ; loa 
tenientes don Antonio Amezaga, don 
José Rodríguez, .don Bernardo Tejo, 
don José liento y don Manuel Rome-
ro; tenientes de navio don Francisco 
Piscar; alféreces de navio don L u í » 
Ponce de Leóu y don Alejando Aria» 
Salgado. 
Tambiéu han llegado en ei propio 
vapor el magistrado don Paulino Ra 
rrenechea y cuatro de familia; los em-
pleados don Francisco Quintanal, dou 
Rafael Travieso y don Ju l i án Ortiz; 
los padres jesu í tas don José Gifiral, 
don Simón Larosala y don Telesforo 
Goicochea. 
Asimismo han llegado en el citado 
vapor un sargento, 2 artilleros, 42 sol-
dados y 51 pasajeros de t ráns i to . 
FUMIGADO 
El vapor Re ina Mar ía Cristina fué 
fumigado por orden de ,1a Sanidad del 
Puerto, i>or traer á su bordo un caso 
de viruelas. 
E l vapor-correo Reina M a r í a Crist i -
na, ha importado de la Coruña, á la 
orden del Excmo. Sr. Gobernador ^Ge-
neral, dos millones de pesos en plata. 
c u c a •31-3 Af 
E L S A N A G U S T I N 
Hoy á las seis y media de la mañana fon-
deó en puerto, procedente de Oiidiz y esca-
las, el vapor nacional San Agustín. Con-
duce carga general. 
L O N J A B E V I V E R E S . 
VENTAS EFECTUADAS HOY 
Almacén: 
J00 sacos arroz Valencia, á 76reales arro-
ba. 
51) cajas bacalao Noruego, á siete pesos 
cuja. 
50 cajas queso Pa tagrás , corriente, á 27 
pesos quintal. 
50 0̂4 latas calamares, á 5 i pesos los 
4 8|1. 
500 cajas fid^s amarillos, Coruña, á 6 i 
pesos los 4i4. 
1G0 cajas fideos blancos, Coruña, á 7i 
pesos los 4i4. 
100 cajas sidra «f» blanca, á $ 3 c . 
100 c. ídem Guerrillero, á $3 c. 
25 sacos café Puerto Rico, corriente, á 
10 pesos quintal. 
20 e. café Puerto Rico, superior, á 13 
pesos quintal. 
C A M B I O S 
Centenes á 6.o0 piat*. 
Eu cantidades á 6.52 plata. 
Luises 4 5.18 plata. 
En cantidades á 5.20 plata, 
Plata SI á81¿ valor 
Oaldorilla 68 á 70 valor 
C O M Ü N J Í C A D O S . 
ASOCIACION 
de D e p e ü d i e n t e s de l C o n i e r c i d 
de la H a b a n a . 
SECRETARIA. 
A l u siete y mediA de la aocbo del domingo S dai 
corriente me» y en lo» «alones de ente Centro, ten-
tirá lugar la Jni)U general ordinaria del '¿" trimeitr* 
del aDo actual; acto que celebrará con cualquier 
número de aacciados que á él concurran, coma ae-
ganda citación, tegúj) preteriheu loa Eatalutu*. 
Lo que de orden del Sr. Presidente s« hace públi» 
co para conocimiento de log tefiorea socioa, que pa-
VÍ tomar parte en la sesión deberán estar prof.stoe 
del recibo ds la cuota social de julio próximo pa-
sado. „ . 
Habana, 2 de agosto de 1897.—Bl Secretario, M . 
Paniugua, 6W4 ía-3 
4. D I A R I O D E L A M A R I N A - V 1 ' 3 de Í A H 
m u s m m w M 
D o ñ a Juanita, e«a otra perla dftl 
leportorio de operetas cómicas del 
kiaestro Snppéj canuda anoclic OQ A l -
¡JĴQ, no Un alcanzado, ni en «ombra, 
l.l ex i tazo que obtnvo en Tacón y Pay-
let , y no haoe de esto liiUú&Óé años. 
Verdad es que la sonora Hupuick 
í Juan i t e ) , que como diie ayer, tisne 
candada la voz, se bailaba ronca; tan 
ronca que '.uas de una vez crei que no 
podría con ti uñar. 
La señorita lüifiez (Petra), siempre 
inteligente y giaciosa, ha sufrido una 
operación en la garganta, y como es 
natural, su voz está bastante resentida; 
y por aitimo, el Sr. Lloret -(Coronel 
Douglas), ni siquiera locó el papel, 
papel del cual sacaron tan gran parti-
do Valentín González y F. DoretU. 
Asi que el primer acto pasó B)Ü más 
aplauso que uno á la Snta. Morales 
(Estrella), y otro al Sr. P iqué t (El 
Memorialista). 
La Empreea, en vista do esos incon-
venientes qub debía conocer de ante 
mano, habri.i hocbo muy bien en cam 
biar la función, auu sufriendo a lgún 
pequeño penaicio, que no exponer á 
una compartía tau afamada a seme-
Jame» iiacasus. 
• • 
La éOóeiacfóA de Jtfépendienif* del 
Comercw olieció a sus numerosos so 
cios el domingo en la norlic nua bri-
Jlaute velada, con motivo de la repar-
tición de premios a sus alumnos, y la 
apertura del nuevo curso. Entre otros 
p ineros , so cantaron el cuarteto de 
Marina, por la señorita Amelia Zequei 
ra y los señores Miranda, Puente y 
Legarr-eti, acompañado de piano, tlau 
ta, clarinete y violin, por los señores 
Agüero , bermanoa Ducüesne y Alian. 
Se cantó asuiusmo el coro de "los 
convidados'* dé la zarzuela L a s Zapati-
lint, por las aiumoas y alutnuos de di-
ñho Ufi i tro, acompañado en la misma 
forma qne la pieza anterior. 
La señori ta Zequeira tuó muy cele-
brada en el rondo de (Jampanone, asi 
romo la profesora Snta. la Torre en so 
duo con el Sr, Miró. Los alumnos del 
Sr. Bernal tocaron con guitarras y 
Santa un bonito vals. 
Bu la parte literaria se pronnneia-
ron elocuentes discursos y se leyeron 
bell ís imas poesías. Todo fue muy ce-
]ííl>rado y aplaudido. 
El Bxcmo. Sr. Gobernador General 
bonro el acto con su presencia. 
La coucurrencia numerosísima. 
SfiR&Pfc R vMÍKSZ. 
NOTICIAS VA.RIAS. 
El mi^uor pardo Eugenio Caldorin Ooe-
pe. vt'i-mo OtíOüi j p i a 'J4, fúé asisriib) eu la 
CíiSii de Soí-orios de la primei A dem.irca-
cion de ^anas i]üt<m;i«liir:is luves, en dife-
iretiies parres del cuerpo, que sufrió al caer-
)e eu'.'ima uu jarro coo agua UirviendO. 
T.a morena Paitla Travieso fué detenida 
ayer por un jru.anlin. de Orden Público, a-
pnaáda por don Francisco García López de 
amenazarlo de nuierce, en su domicilio, con 
un eucldllo (pie porf.aha. Dice Garda <pie 
â deLenida en otra ocasión lo babia be-
rido. 
F.n la Casa de Socorro correspondiente al 
l iarrio de .lesrts del Monte, fué asisri'lo doo 
jRnrique AC(>sta. Hamos, vecino d • 'He 
d é Pérez, de una tienda en la rc+< 
pi ta l , (pie éujfríé casualaienco al cam 
unas piedras, acometido por un ataque ep; 
lóptico. 
na l l ándose ti aliajando en el taller de ma-
deraé del Sr. F.stanillo, calzada do Princi-
pe Alfonso, el joven D. Domingo Zubilla^a 
y López, se infirió casualmeate una berida 
oi\ el dedo anular de la mano izquierda. 
Ayer ingresó en el Ciiarrel BJunicipal 
D " Vicenta Wolinas, vecina de San José, 
Któaiero 3, para cumplir on arresto ordena-
do por el Juzgado Municipal de Jesús Ma-
ría . 
Fu Casa Bhinca falleció ayer repentina-
rnente l> Kstehan Ainado Alesna, natural 
de Logroño, de 71 años, soltero y maestro 
de la escuela municipa.1 do dlcbo barrio. 
De la casa Corralea 82, desapareció el 
tnenor pardo Ignacio Cebados SáDcbez. 
En el barrio de San Isidro fueron deteni-
das dos mujeres, una de las cuides acusa á 
)a otra de bnito. 
, A cansa de la reyert a babida on el barrio 
de Alares, entre D. Manuel Cuerrero, don 
]¿;(I;M'I Matas y D. Vicente González Per-
domo, resultaron lesionados el primero y ol 
Último. Dichos individuos fueron detenidos 
y se dio conocimiento do lo ocurrido al Juz-
gado respectivo. 
En el café Asmila. 1 ifl A, se promovió a-
yor mañana un gran escándalo, á. causa de 
j a reverta cpie sostuvieron don Maxlmilia-
jio Helle y don Kamou Aladro, que tuerou 
dele nidos. 
Una vecina do la calle de los Corrale?, 
núcueró 81. fué lesiooada i)or un individuo 
ltlan(•^•. á <iuiou detuvo uua pareja de or-
den público. 
EMa mañana se suicidó en Ifl casa calle 
d« les Corrales, númeio 15, disparándose 
mi t i io de revólver don Francisco Gil , ca-
pi tán de ejército, con destino en la actuali-
dad en el baUllóu de San Quiutin número 
47. que se baila de guarnic:6D en San Juan 
y VLwtiDez. 
Kn el patio de la casa calle do Manila, 
r ú m e r o H. en Hí'ííla, fué sorprendido don 
Igbacio González burtaedo varias avsa de 
}a propiedad de don Antonio Carballo. 
Ha sido detenido en Jesús del M ó n t e l a 
xnoicna Maria de las Nieves Moraosteo, (a) 
^))«,uj/f<»íí7rt, por burto de dinero al de su 
elat* Anselmo PcñalTer. A la detenida se 
lo ocupó lo robado. 
Ai celador de Peúalvcr se querelló el 
pardo» Salvador Hernández Kodnguez, de 
lubc? recil'ido tres cartas anónimas, ame-
nazándole de muerte é insultando .1 sus fa-
BilJIareev coyas cartas piococieo de uu mo-
reno vecino del barrio do la Punta. 
Ve Denical fué detenido don Manuel A-
piitM* por estafa de 50 pesos á don Ma-
yo^) Caluí. 
G A C E T I L L A . 
O í E O P E R i o r í s T i c o . —Nos acaba-
IDOd <le enterar de que el uúmero 24 de 
f u lh<u(\r, según se dijo en la segunda 
edición do este periódico del sábado 
Si de julio, viene consagrado á las 
UlCDBlttl Tías de ü u a n a b a c o a que di-
rige el ilustrado sacerdote Rdo. Padre 
.Muutadas, in las que dedica 'JO graba-
dos becbos on la ciudínl ueoyorlnna y 
art ículos de José E. Triay, Fontauills, 
el erudito Zamora, J u a n Sierra Pando] 
Joyé A. Losada (el activo é intel igen-
te rr/fer CIJO del zamorano Director), 
Conde Kostio y Krmque Jorda. Esiu-
dudable que el literato Zamora so luce 
en la compra de art ículos y poesías, 
con los que da realce a sn Uoyar. 
Asimismo nos enteramos de que el 
número 9 do Follas A'ova<atesora mate-
riales escocidos y plótora de noticias 
de la región galaica; de que L a Opi-
nión Catalana trae el retrato y la sem-
blanza en verso, de nuestro distingui-
do amigo el comerciante D. Gabriel 
Costa; de que E l Heraldo de Asturias se 
engalana con uua vista del ' 'Puerto 
de Luarca'* y unos regocijados versos 
de Vita l Ar.a; del 8 de Loa Domingos d/; 
" E l León A'vpaño/"; del (>2 áe Los Vo 
Ivntariog, con un curiosísimo estado nu 
ménco de las fuerzas que en la actna 
lulad tienen movilizada los Cuerpos 
(íe Voluntarios, con expresión de los 
puntos de su residencia, y de que el 
43 de E l Bombero del Comercio ba pu 
blicado una elocuente tronica, de la 
que copiamos este párrafo: 
"QoeroK Zapata, Astndillo. Ordó-
ñez, Pérez de la Hiva, Kuiz, l>iaz, son 
lo» nombres <]iie enlazados so pronun 
cían en estos días con carino, pues a 
ellos seguramente sedebetau bermosa 
obra (la del Monumento a los Boai> 
beros) uniéndose á estos nombres el 
del decano de los periódicos de esta 
ciudad, el DIARIO OK LA MARINA, ÍDÍ 
ciador de la Idea, á quien cabe en es 
te caso la mayor gloria posible, tanto 
como al pueblo de la Habana, que ya 
directamente en la suscripción públi-
•ca, ya indirectamente en los fondos fa-
cilitados por la Corporación Munici-
pal, ba contribuido con el principal 
factor do toda obra de esta naturale-
za: el dinero." 
Y despaes del ojeo—salado cariñoso 
les dedico—al buen mozo y al feo,—y 
al gigante y al cbico. 
KEAPERTURA.—A Jas ocbo y media 
de la maüaua , abrió ayer sus puertas 
el antiguo y acreditado establecimien-
to de tejidos E l Carreo de i'aris—Obis-
po y Aguacate—con una factura de 
géneros y telas que llama la atención 
por su calidad y pintas, t r a ída de 
Lyoo, M mebester y Barcelona con 
destino a la mencionada apertura. 
Abora la casa se ba ensanchado y 
ofrece mayores comodidades á las fa-
milias compradoras. El mostrador se 
extiende por el lado derecbo, por el 
izquierdo se baila el escritorio, y entre 
uno y otro sitio, se han colocado i n -
númeras mesas con ar t ículos de fanta-
sía, que se venden a 6, 3, 10 y 12 cen-
tavos vara. 
El nuevo propietario del reformado 
Correo de Par í s , siempre galante con 
las damas, remitió a casa de sus asi-
duas parroquianas unos elegantes car-
t u c h o de bombones tinos, donde se 
consigna la lecha de la apertura y se 
invita á las damas á examinar el sur-
tido—inimitable en calidad y matices 
—que hoy por hoy llena de orgullo al 
transformado Correo de F a i is. 
Nada decimos respecto al sistema de 
ventas planteado en aquel comercio, y 
que redunda en beneficio de las parro-
quianas; porque es preferible que ellas 
por si conozcan sus favorables resal-
tados. 
Mi amigo Pepe Valdcs—que ya co-
noce el país ,—cuidará con in terés—su 
Correo dé Par í s :—y antes de que pase 
! meí—llegaran á sus oidos—los con-
joa dirigidos—en doméstico debate, 
—por damas á sus maridos:—':¡Me 
conviene! ¡Tate, tate!—Yo quiero ha-
cer mis pedidos—á la tienda de teji-
dos—que está en Weyler y Aguacate. ' 
Cono VIENE.—Caprichos ó cual-
quier cosa.—Señor Gacetillero: 
Queriendo de poeta cobrar fama— 
no por enriquecerme, pues s a b i d o -
es que pocos poetas han tenido—al mo-
rir, el notario ante la cama,—ni por 
que la poesía me reclama—ni por que 
inspiración haya sentido:—yo en la 
vida, jamás he conocido—que en ver-
so el hombre ne, llora y ama. 
Si no porque mi esposa lo desea— 
y como los capricho» de mi esposa— 
realizados ansio que los vea,—este so-
neto-carta, verso ó prosa,—le ruego 
que en su DIARIO inserto sea—si us-
ted al fin no esclama: ¡Cualquier cosa! 
—/»'. A(fa/í.—San Felipe, julio J l 
de 1897. 
OTEA COMPOSICIÓN DEL NUEVO 
r o K T A . — S e ti tula E l Molino de la 
Huerta. 
Fláy en la huerta un camino, 
que tras de rondar la huerta, 
va á dar en la angosta puerta 
de un solitario molino. 
Corre la yedra en festones 
con abandono hechicero 
desde la planta al alero 
por sus viejos paredones, 
adornando los dinteles 
de las ventanas ruinosas, 
en donde miran curiosas 
unas matas de claveles. 
Bri l lan sobre el fondo obscuro 
y alzan su gentil cabeza, 
chopos de blanca corteza 
que cimbrean junto al mure; 
y el conjunto peregrino, 
con notas de verde y plata, 
sobre el cristal se retrata 
de la balsa del molino. 
Grato es á solas soñar 
al borde del claro espejo, 
que hace tan dulce el reflejo 
de aquel tranquilo lugar, 
donde basta el alma se queda 
suspensa, como el oído, 
al monótono ruido 
del volteo de la rueda. 
M, Morera y Galioia, 
PRECAUCIONES.—ün marido advier-
te que su cara mitad, que se viste para 
salir, después de escoger cuidadosa-
mente un par de medias y ponerse 
una, se quita ésta precipitadamente 
y vuelve á la tarea de elegir otro par. 
—¿Por qué te has quitado esa me-
diad—le dice, 
— Pues porque no me hab ía fijado 
en que la compañera está un poquito 
descolorida por el extremo superior, 
— Y á tí ¿qué te importa eso si nadie 
te la ha de vert—replica un tanto es-
camado, 
— ̂ Pero es que ahora puede i r nin-
gún; ! mujer tranquila por la calle, con 
eaoa Lorriblw rayos X ! 
ESPECTACULOS 
1 ACÓN.—Bufos de Simancas. —Fun-
ción corrida. Estreno de E l Tambor de 
HomberoM. Couplets, por Sara Koselló, 
y Tres Hadas iviprovisada». — A las 8ÍV. 
A LBISU —Función por randas.—Á 
las &. E l Duode la Afr icana .—A las 9. 
St'L'iindo acto de J iujar con Fneijo. — A 
i,ir 10: L a Marcha de Cádiz. 
i f i i J O A . — Uomuañias Española de 
Zarzuela y Bulos de Salas.— La obra 
eu tres actos, L a MUMGOUI. — A las 8^. 
ALO AMURA.—A las 8: ¡ Fuego! ¡ Fue-
qa.'—A las ü. Ln$ Naciones Amigas.— 
A lai* 10: E l Fonáiji oju. Y los bailes de 
COÍI l umbre . 
R E G I S T R O C I V I L , 
Julio 30 
N A C I M I E N T O S . 
BKI.RN. 
I hombra, blanca, lesítniua. 
M A T R I M O N I O S . 
No hubo. 
D E F U - N C I O N E S . 
UKLKN 
Poha Teresa LOpa?., Habana, blanca. 5 
mftsos, O'Rell l j , 77. Bclampata iufanDil. 
IVUOIU Pizarro, Gmu.js, negra, 59 años, 
£g4dO 107i. Asistoha. 
ODA HA t.DPB. 
Doña Bosalta Iturraldo Domínguez, Gna-
qabacoa, blanca, líj anoa, Galiano, 10. F 
tifoidea. 
JESUS MARÍA. 
Don Amonio Rivero Martínez, Babana. 
blancój 5 lodses, Sitios, u tito ero 7 0 f Fiebre 
psruici'oaa. 
Don Juan Quilero Arbe.ro, blanco, Cana-
nas, 23 años. Fl. M. F. amarilla. 
1>OD TornAs Rivoro Pardiñas , Habana, 
bl.meo, 156 años. Figuras, iU3. Insuficiencii 
aórt ica . 
PILAR. 
Don Eduardo Soler, Valencia, sin edad, 
blanco, Hospital de Madera. Fiebre ama-
nila . ^ 
Don Francisco Valdás, Artemisa, blan-
co, 7 años, Zanja, 73. Ex ton nación. 
Don Ricardo Lujan, Habana, blanco, G 
años, San José, uúmero 174. Congestión 
cerebral. 
Liborio Hernández. Habana, 6 días, ne-
gro. Gervasio, 109. Tótana . 
Don Andrés Genzalez, Soria. 23 años, 
blanco, Hospital de la Beneficencia. Di-
senteria. 
Don Manuel Deiba. Cádiz, sin edad, 
blanco, Hospital do Madera. Disentoría. 
Don Francisco Pérez,. Málaga, 20 años, 
blanco, Hospital de Madera. Fiebre ama-
ril la. 
D Clemente Ecbagüe, Navaraa, 20 año?, 
blanco, Hospital de Madera. Fiebre ama-
ri l la . 
Emilia Borcenar, Habana, 47 años, mes-
tiza, M. González, 8, A. esclorosis. 
Doña Lutgarda Oceguera, blanca, blan-
ca. Só años, Fernandiua, uúmero 20. T u -
berculosis. 
Doña Catál ina Fernández, blanca. Ha-
bana, 7 meses, Focito. 1S. Meningitis. 
CERRO. 
Don Pedro García Todonrv-, Habana, 
blanco, 9 inoses, Luyauó, (32. Coqueluche. 
Don josé Díaz Fernández, Oviedo, blan-
co. 22 años, Covadonga, Pnenraonia. 
Doña Eugenia Marroro, Habana, blanca, 
77 años, Cádiz, 90. Tuberculosis. 
Doña Maria Ferrer, Lérida, blanca, S3 
años, Cerro, 5!)ü. A. esclerosis. 
Asunción Martínez, Guanabacoa, negra, 
103 años, Sto. Tomás, 31. I . aórtica. 
Don Serafín Coto, Habana, Jblanco, 63 
años. Luyanó, 153. I . aórtica. 
Gervasio Revés. Habana, tnestizo.A. Ra-
mírez, 4. Tuberculosis. 
Don Estauislao Torres. Habana, blanco, 
14 meses, e s t auc ía Roy. Enteritis. 







blanco, Hosi'i'.al de Madera. Fiebre ama-
rilla. 
Don Miguel Fernandez, Segovia, 17 ano» 
blanco, Hospital de Madera. Fiebre t i -
foidea. 
Don Cristóbal Robea, C. de ¡a Plana, 20 
años, blanco, Hospital de Madera. Ente-
ñ i i k 
DOL Fermin Sugaí t i , NaTatra, 20 fcfipi 
b!iuco; Bospuai de Madcta. Fiebre ama-
nlta. 
Doña Enlcpia Rivero, Habana, blanca, 
b'i «ños, San Ratael. 138 A esciorosia. 
Don Manuel Pérez. Habana, blanco, 2 
años, Jnianta, 30. Entenns. 
CERRO. 
Ana Laporte, Coliseo, negra, 20 año», 
LL'IJJIÚIIO, 3- T . pulmonar. 
Doña María Cagigas, Habana, Fiebra. 10 
roese.*, LnyanO. 09. B. pneumonía. 
Doña Juana Cato, Ca«iguas; blanca, 4 
años. LUTUDÓ. EntentU. 
Don l í idro Rodi ígurz , Oviedo, blanco, 
22 ar.f>s, L i Furísima. Muermo. 
Dona Josefa Gsrcia, Cabanas, blanca, 
7b año», Oum», 4. Senectud, 
Doña liedla García, Managua, l/ianc», 
49 *r¡us( San José, 3. A/ection cardiaca. 





N A C I M I E N T O S . 
CATEDRAL. 
2 varónae, blaucoe, legitimo^. 
BELÉN. 
1 varón, blanco, legitimo. 
JESUS MABÍA. 
2 varones, blancos, legítmos. 
M A T R I M O N I O S . 
No bubo. 
D E F U N C I O N E S . 
CATEDRAL. 
Rosario Ramos, Ceiba, negra, 23 años, 
Paula. Nefritis. 
Don Manuel Pita, Habana, blanco, 2 me-
ses, Orreilly, 13. Meningitis. 
Doña Esperanza Rodríguez, Canarias, 
blanca, 52 años, H. de Paula. Cáncer de la 
lengua. 
Doña Julia Valdés, Habana, blanca, 2 
años. Beneficencia. Tuberculosis. 
Doña Francisca Amos. Habana, blanca, 
2 meses, Acosta, 1. Enteritis infecciosa. 
BELÉN 
Don José Diaz Guayabal, blanco, 2 años 
Monserrate, 93. Entero colitis. 
Don Antonio Dejen, Madrid, blanco, 52 
años, Morro, 5. Bronquitis. 
María Barbería, Habana, U dias. mesti-
za, Luz, 57. T. infantil. 
GUADALUPE. 
Don Gabriel Espiuosa, blanca, Habana, 
82 años, San Nicolás. Nefritis. 
Rosalía Abreus, Guanajay, negra. 32 a-
ñcs, Aguila, 114. Tuberculosis. 
JBSUS MARIA. 
Don Fermín Correa, Pinar del Rio, 1 año 
Figuras, 90. Bronquitis aguda. 
Don José Hidalgo, Guadalajara, 22 años, 
blanco, 19 años, Hospital Mili tar . Enteritis 
crónica. 
Miguel Luis. Cantón, 35 años, Esperan-
za, 99. Gangrena. 
Doña Laura Valdós, Habana, blanca, 17 
dias. Campanario, 193. Falta de desarrollo. 
Maria de los Reyes Armenteros, Habana 
mestiza, 62 años, Suárez, 120. Arterio as-
clorosis. 
PILAR. 
Don Manuel García, Habana, biauco, 5 
dias, Soledad. 12. Té tano . 
Doña Angela Campos, G. Melena, blan-
ca, 67 año», Zanja, 73. Hipertrofia, 
Don Juan Aro, Almería, 20 años, blanco 
Hospital de la Beneficencia. Cloro anemia. 
Don Gerardo González, Orense, 21 años, 
blanco, Hospital d» la Boneficenoia. Con-
sunción. 
Don Antonio López, Canarias, 40 años, 
blanco, Hospital de la Beneficencia. Pa-
ludismo. 
Don Ildefonso Gallardo, Toledo, 23 años, 
blanco. Hospital de la Beneficencia. Fie-
bre amarilla, 
Don José Vidala Barcelona, 21 años, 
blanco, Hospital de la Benefioonola. D i -
sentería, 
Don Ramón Sereda, Lérida, 20 años, 
blanco, Hospital de la Beneflcenoia. D i -
senteria. 
Don Pedro García, Zaragoza, 24 años, 
blanco. Hospital de la Beneficencia. Fiebre 
amarilla. 
Don Juan Portell, Gerona, aln edad, 
edad, blanco, Hospital do Madera, Fiebre 
amarilla. 
Don Manuel Garrido, Navarra, 20 años, 
blanco, Ilospítal do Madera. Enteritis. 
D o n Jnaii Torres, Uuwoa, xu años, 
Agosto 1-
N A C I M I E N T O S . 





1 varón, bianeo; legitimo. 
.IESCS MAKÍA 




2 varones, blancos legítimoj, 
1 hembra., blanca, natural. 
1 bembra negra nainrai. 
M A T R I M O N I O S . 
Nc í b W 
D E F U N C I O N E S 
CATEDRAL. 
Cándida Caaanova, 60 años, Santiago de 
Cuna, mestiza, H. de Paula. Oromi». 
Bartolomé Onetti Reguera, 7 meses. Ha-
bana, blanco, Sao Pedro, 14. Atrepsia de 
pano l 
BKLBN 
Don Antonio Diaz Estrella, 29 años". P. 
del Rio. blauco, Merced, 79. Tuberculosis 
pulmonar. 
Don Hipólito de la Rosa. 19 anos, Regla, 
blanco, eu íe rmeru de Presidio. Tubercu-
losis pulmonar. 
Don José Gamps Palmer. 3S años, Bar-
celona, blanco, O Farn l l , 7. T. hemóptlca. 
ÜUADALÜPB. 
Doña Seratma Tor fa j Valdós, 9 años, 
Banana, blanca. Lealtad, número 5 D. D i -
senteria. 
JESÚS MARÍA. 
Don Fio Eriola Merino, 22 años, Navarra 
blanco. Hospital Mil i tar . Fiebre ama-
ril la, 
Don Marco Kcano Martínez, 20 años: 
blanco. Hospital Mil i tar . Disenteria cró-
nica. 
Don Florencio CaUo, 21 años. Onadaia-
jara, blanco. Hospital Mili tar . Fiebre per-
niciosa. 
José Marte Torres, 3 añns, Habana, mas-
tizo. Sitios. 107. T . infantil . 
Doña Mana do Jesns Valdes, 5 meses. 
Banana, blanco, Vives, sin non:ero Coque-
iueña. 
TI LAR-
Doña Alejandrina Pérez, 4 meses. Estre-
lla, 129, blanca. Enteritis crónica. 
Don Hilario Garsso, lo años. EÍIÍVCZ, 70 
Fiebre de Borras. 
Don Francisco Mandes, 22 años, O m d o , 
Manco, Hospital de Madera. Fiebre ama-
rillo. 
Don Claudio Rodríguez, sin edad. Lngo, 
blanco. Hospital de la Beneficencia. Fiebre 
amarilla. 
D. Perfecto Alonso. 22 años, Pontevedra, 
blanco. Hospital de Madera. Bronquitis. 
Don Lorenzo Arroyo, 23 años, Cordova, 
blanco, Hospital de la Beneficencia. T . 
pulmonar. 
Don Alberto Talera. 20 años, Oriedo, 
blanco, Hospital de Madera. Fiebre ama-
ril la. 
Don José Gris, 21 años. Murcia, blanco. 
Hospital de la Beneficencia. Disenteria 
crónica. 
Don Bernardo Martínez, sin edad. Va-
lencia, blanco. Hospital de la Beneficencia 
Fiebre amarilla. 
Don Antonio Serra. 20 años, Barcelona, 
blanco. Hospital de la Beneficencia. Fiebre 
amarilla. 
Doña Clara Ortiz, 10 meses, Habana, 
blanca, Gervasio, 99. Fiebre infecciosa. 
Don Joaquín Casrello, Habana, blanco, 
58 años, Habana, San Rafael, número l i ó . 
Cirrosis. 
Dou Santiago García, 5 día, blanco. Ha-
ba n. Virtudes, 130. T. infantil . 
Doña Luisa Pollo, 1 mes, Habana, blan-
ca, Concordia, 165. Enteritis aguda, 
Don Sixto Pérez, 2 años, San A. de los 
Baños, blanco. Vapor, número 34. Enteritis 
aguda. 
Casimiro Torres, 77 años. Habana, ne-
gro. San José, 107. A. esclerosis. 
Don Antonio Alba, 45 años, blanco, As-
tunas, Zanja, 77. Caquexia. 
CERRO. 
Doña Nieves Alvares, 00 años, blanca. 
Cananas, Dolores, ¿. Rublandeomlenio ce-
leoiai . 
Don Eligió Falcón, 40 años, Santa Clara, 
blanco, Aiocba, 9. Clnusi-s bopMica. 
Dou Amado González, 1U meses. Habana 
blanco, Delicia», 17. Difteria. 




Vapores de travesía 
General Trasatlántica 
DI 
• iPOKES-OOBBÜOi F lUl fCESin . 
í r a n c ó a . 
Para TeracrM dtreete* 
Saldré par» dloho poortu eobr* t i di» 4 d« Afo»-
to el rapor frsucé» 
capitán CAMBERNON. 
AriniH» cargft » flete ; p&taisro». 
TkrOaa luay rclu, iil.ii r.io COD001X2.165101 pkTt 
tod&r I»» ciinl#.(let tmtiur(iu>l«» Krwida 
ui)!llJirt>» obteolrl» frta-
dftf ieLla)a* al v iv-, i^H orla Muov 
!>r ai&í> uurineiKire» tmpo'i dtíkti ÍH» COnslJfnatSJlOl 





O'HSTLLT ar. 83, 
E N T R E V I L L E G A S V B E K N A Z A 
Por $5-30 seguimos vendiendo 
12 euclilllos, 12 cucharas, 
12 tenedores \ 12 ciicliariias. 
De melai blanco ¡nallerablc, 
Total l docenas de piezas por 
soio ÜN CENTEN. 
R E A L I Z A M O S 
rbiios »le loza pedernal* llano* j hondos, 
a S£ i colaros docena. 
Idom id. para postres, i COeta. i<J( ?n. 
Knentef llanAíi \ hondas on snr l ídó deta-
mauos A 10. JO, 30, 40 y «O cts. mía. 
Tazas en faríos lamafíos y elanes. blaneaü 
j con decorados eleifant«"<, Qnesoraa > dol« 
cer-¿> i\e eriétnl; neTeras > ensaladeras, ele. 
Vajillas completas, medias y martos de 
Tajilla porcelana saperior con filete» de oro 
a precios mnjr buratos. 
SURTIDO COMPLETO 
on copaí talladas para agua, r iño y l icor ^ 
i ) , 80 y 00 cta, docena. 
KM j 'ei fuinena. jo^uel^s y quiucalla fina 
se dedica esta casa con especial cuidado, 
siendo el surtido muy completo y no teulen-
do ijuien Je compita por SÜH precios iinra-
los como de a n t a ñ o ti-. ne acreditado. 
E L A Z U L DANUBIO 
O'REILLY 83 
P r i m e r a c u a d r a , e n t r a d a p o r el 
P a r q u e de A l b e a r 
CoJJO? tu 5»-3 
BONITAS N O V E L A S 
La I l i ja dé l a Niere. l>o» Miaterios de Pirls, A" 
mor de Madre, Diego Corriente», Mana ó La I l i ja 
Je UD Jornalero, Lól Miateiio» do la Habana. Ju-
lieta r Horneo, L o i Miserables. La Batalla de la 
V'iila. Hijo Mío, Las Rede* del Amor, Lo»Tribuna 
le» Secretos, Lo» Enamorado*, La» Hija» sin Ma-
dre y otrM muchas i precio» baratos. PiJa»e el ca-
tálogo. De íeuta Salud D 23, librería. 
hm 4a-3 
P a r r o q u i a d e l M o n s e r r a t e . 
El jaeve» IV, i las ocho, tendrá lujjar la misa 
tuenmal á Ntra Sra del Sagrado Corazóu con plá-
Ifet y OOtunoidn por el K,!o P jMuntada» - L a Ca-
DMtera. 5fiJ9 '¿A-S 2d-4 
S E S O L I C I T A 
un piloto práctico entre este puerto é Isla de Pino» 
? puerto» intermedio*, para la goleta Siete l lerin»-
uat Informa su patrón á bordo 
f'ttfO 2a 3 I d - i 
A v i s o á l o s b a r b e r o s . 
Se bso recibido los perfume» de Orassé de M J. 
Girand Fils Héy pomada, aceite, etc En Pradn 107. 
bajo». S^tñ ia-3 
A " V I S O 
A las personas de gusto. 
V i n o t i n t o s u p e r i o r G - A L L E G r O , 
e l m e j o r q u e se c o s e c h a e n R i v e r o , 
se v e n d e á p r e c i o s m ó d i c o s e n I n -
q u i s i d o r 1 9 . a l m a c é n de v í v e r e s . 
5550 alt 8d-31 8a-31 
A G r U A V I C H Y S I F O N 
L A 'CRUZ BLANCA, 




NXs barata que el Agua Vicliy impor-
tada. 
Envasada en sifones no pierde gas car-
bónico ni ning^nna propiciad curativa, 
como sucede con el ajrua iuiportada en bo-
tellas con tapas de corcho. 
Kocomendada por J.v ciencia medica, 
según el siguiente Informe del Laborato-
rio Histo Bacteriológico, que dice así: 
' ' l 0 El ajjn.i analizarta es alraJina-sí i l ic», 
'^le OflMiposM-ión anftloga á l a de Virliy —2;' Qne 
<<pnode ntili/aj'se en las afeeciones en qaese lia» 
<(l]an Indlcadai la.s iiiciirionailas Apniis; eu la^ 
"enfermeilades del Ui^mloj cu ireueral on te-
"das las enfermedades del aparato difresliro y 
"en las dependientes del artri t ismo. Ilahann 
"diriembre 2^ de 18i)G. —Dr. Mauncl Oulfln-
" ü r . Juan N. D.mIos." 
D r . O. Acosta. 
Vto. Bno.—El Director. 
D r . J , iSantos Fcvnánd¿z. 
A 15 centavos plata catla s i f ó n 
conteniendo un litro. 
Abono de 3 0 «ifones, $ 1 plata. 
A G U A D E S E L T Z , 
Sin disputa la mejor aguadeSoItz del 
morcado, elaborada con agua de Vent ó 
Bujeta á la eliminacióD de todas la sus 
tanciaa calcáreas, 
A 15 centavos billetes el sifón. 
l íuostros carros la llevan á domicilio. 
T e l é f o n o 1,019, 
CruseUas, Hermano y Compañía 
C a l z a d a d s l M o n t a 3 1 4 7 3 1 9 . 
El «nrau •tfta a« •« ttmit, «I caapradM comprt »•-
U i 
| D E T O r ) 0 | 
|;x72sr POCO| 
ife^ 
V n l a d r ó n h a n r a d M m o * 
No Lace tuuciuis tihot, un joven luglé i | 
hijo ne ricos prcpieiurios aerícolas, viajó 
por liuiopa y »e detuvo en Múuaco, donde 
ae s iunó iiouiiurtdü por la tioüre dol vicio 
qué aln ejerce su iiupt-iio RbaolutO, y don-
de perdió lodo Bi diuoro tiue llevaba y has-
ta la iijudesta cantidad Í)ÍW piído facilitar-
le el viejo cii;«do que ib;» acompañándole y 
que le babia visto uacer. 
J'rotextandc que k ib l a side victima do 
no robo, y desde una cindad francesa oa-
crlbiO el Joveu a sus» paores pidiéndoles uua 
fuerte eauiidad que ósios leenvuiun iniue-
diatanjcote, y c'on la cual se t ras ladó sin 
p é i d i d a d e tiempo a Mooaco, buuuudu uu 
la revancha. 
Y vio leallzado so sueño, pues en tres 
dias y panando casi siu ii)terriit>cl6ní loa 
Id,UUd trancos que llevó convirtiórouse eu. 
25U,UUÜ traucos. 
A l cuarto día de su estancia allí, se le-
vanto agüljuó.eáao por el deseo de mayoros 
g»rjmu;ia». 
A vesuise ecbó de menos la abul tadís ima 
caliera en que nstaban los biliotes do Ran-
eo reprosuntJitiVOÍ de la casi totalidad da 
aqneila suma. 
Llamo a su viejo servidor. No estaba cu 
la fonda oí fué eocoutrade por uiugun^ 
pane. 
Alguna? boraí después tuvo que couven-
certie, antiqnti sui poder doiinuai au asom-
bro, de quv tiabUi sido robado por un hoiu-
bre cuya lealtai.1 y cuya honradoz jaruAs sa 
hubiora atrevuio a poner duda.. 
V el KMÓ fue que el ladrón no dejo de ser 
leal ni humudo. 
Cuaienta y ocho horas después del anee — 
«o, recibir» joven UD telegrama en que au 
padre Je decía; 
" Vou a dar persoDaimente las gracias ai 
ladrou, qne me ba entregado la cautid ad 
robada, evitando asi quo se apoderen do 
olla ru? coini>aneros de vicu»." 
El joven infles volvió ai bogar paterno» 
abraco al ladrón y quedo completamcuto 
ctuado del vu-ie de j i i ; > r 
La vanidad hace del hombre ac pavo, la 
locuacidad, un loro; la avaricia, una urra-
ca; la ira, un oso, la guia, no buitre; la 
crueldad, una hiena; la envidia, un grajo; 
la pereza, un cerdo; la embriaguez, on rep-
t i l asqueroso, la virtud bace de el uu Au-
ge!. 
C h u r a f in . 
Mi g r u ñ e r a son dos letras 
o si íu piolicrea una. 
Y lo miaino observarás 
roparamlo cu mi seywnda; 
nota musical fercern; 
la cuarta planta resalta. 
11) iodo fué un español 
que del ciólo abora Uisírúta. 
J Morales L . 
J e r o g l i ¡ i i o c o //} p H i n i d o . 
[Vot J . P. C i l io . ) 
G r a t o T i g r i s 
L o r j o g r i f o n u m é r i c o . 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 
6 9 4 8 








G 9 2 
3 4 9 
9 7 
3 7 9 
2 3 4 
Sustituir los nfimaros con letra*, para ob-
tener en cada líoeji borizoatal lo que si-
gno: 
1 Ciudad de Italia. 
2 Mujór célobre. 
3 Nombre do varón 
4 F.n las costas. 
6 En los teatros. 
6 En el alumbrado. 
7 Conclusión 
8 Nombre de mu jar. 
9 Arma prohibida. 
10 Anlibio. 
11 En los jardinea. 
A n a < / r a i n a . 
(Por Emilio Vordevilla.) 
iiz Bea F Saai. 
Con las letras anteriores formar el 
nombre y apellido de un» bella y gra-
ciosa tiple <le zarzuela, muy aplaudid» 
eu esta capital. 
A G U A R O S I C L E R 
Conserva y e m b e l l e c e c í c u t O 
S o l u c i o n e n , 
A la charada antonor. 
BOCAMANGA. 
Al Jeroglifico anterior: 
SENTENCIA. 
Al Logogrlío numérico; 
P E N I> 0 L | S T A 
P I N T á D I L L O 
T A S 
P 1 S 
P L A 
P A S T E 1. J 
T O S 
T O N 
1' O s 
E L O 
P O L I T E I S T A 
P A N 
P O S 
P 1 O 
P O N 
P I E 
A! Logogrifo numérico: 
A M A P O L A . 
Al Anagrama anterior; 
ISABEL PEOROSO. 
flan remitido soluciones; 
Francisco PernAndoz; M. Lina j L . Niv 
T, V. o.; M T. Kio¡ Los Lilas, Juau L a -
nas; I>OÍ anaigot. 
¿[ibla y topoüpia del DÜÜÜ ñ [¡ ¡¡¡¡JL 
